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LA A C T I T U D D E L SEÑOR A L B A Dec ía el eeño r Alba: 
. . .«En esa dip.posioi6n contininamos, y 
cuaiKio ej proyecto de ley reilativo a los 
funcionarios civilefi vaya a l a «Gaceta» 
v el (iobierno de Su Majestad haya dé 
utfezar el mantdak) qu- - las Cortéis Ifc c&a-
Promelimos ayer ocupamos con tcsluj fíeran par i w r g a n i z a r las cariréras, los 
deteniimiento d«i gi-ave conflicto -político Cuerpos e s p e c í a l a , aplii-arernos el p r m . 
r la intransigencia deh mlnisti-o ciplo aü Magisterio y procederemos á for-tireaiuc 
de I n s t r u c c i ó n Pi iMica . 
A l l levar a efecto nuestro p r o p ó s i t o he. 
mos de [hacer constar de aintemano que 
nosS-troe estamos resueltame'nte• a i lado 
de los funcionaricHs del Magisterio. 
Y lia ce ni os esta ded la rac ión , que real-
miente no h a c í a fal ta, porqne no c ree iños 
que lesftsta quien se oponga al mejora-
aniento económico d;e esta digna cla^e, 
teniendo en cuenta que los poli t iqueros 
de oficio, secundados por sus pe r iód icos , 
pretenden d i v i d i r a la p iensa en dos cae. 
tas: una, j a "que combate con r a z ó n l a | . 
ac t i tud del s eño r Alba , enemüga de los para el pa ís? 
maestros, y otra, la que jalea oí m i n i s -
t ro de I n t r u c c i ó n P ú b l i c a , decidida de-
fensora de los funcionarios en cues t ión . 
Claro es que esta « u e v a maniobra po-
lítica, que tiene su origen en lo® propios 
argumentos d i m i s i o n a r i o s del s e ñ o r A l -
\y.\ no puede lograr el efiecto de opinión 
apetecido, por la sencilla r a z ó n de que la 
o p i n i ó n es tá convencida, de todo lo con-
t ra r io . Pero bueno es sal i r a l paso, aun--
quo no sea m á s que para tener la satis-
facción de re i te rar a los maestros l a p ro-
mesa de nuestro apoyo en todo lo que 
sea justo y equitativo. 
i j inv iene hacer constar, como antece-
dente preciso pa ra juzgar l a actitadi del 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú M i c a , que l a 
ley de Empleados civiles, aprobada por 
este Gobierno, hace imposible, por con-
s iderar la i legal, l a conces ión de los vein-
t icinco millones anuales que el s e ñ o r A L 
ha exige para los maestros. 
Dice l a ley de funcionarios civiles en 
su base adicional qu'inta: 
«Que cuando se aplique la 'ley a otros 
fuiic¡M¡i.:i-i ios dej Estado se t e n d r á en cuen 
ta ^os aumentos de sueldo que és tos ha-
bían obtenido durante los ú l t i m o s diez 
a ñ o s , pa ra equiparar éj aumento total al 
•que se le ha concedido a los funcionarios 
civiles.» 
E l promedio del aumento de sueldo a 
dos empipados civiles alcanza a un 35 por 
100. Los aumentos de haberes en jefes, 
oficiales y d e m á s clases del E jé rc i to y 
de la Mar ina y Guardia c iv i l y Carabi-
iu ros representan u n aumento de los 
sueldos que pencábían menos dé u n 2 5 
por 100. 
¿Cómo era posible que ej -Gobienio acep-
tase l a impos ic ión dell m in i s t ro de Ins 
t rnevión Púb l i ca de mejorar a los maes_ 
tros, saJvando, c laro es, todos los respe-
tos que da digna clase le merece, en una 
proporeióin 'tan elevada que supera a t o . 
'>]<> in concedido a los d e m á s empleados 
civiles y mil i tares, sin dar l u g a r a una 
p ro t é s t a de todos los funcionarios del Es-
tado? 
El asunto es t á m á s claro que la luz del 
d í a . 
É sabe, pero no es t á de m á s repetir-
la, que los mimistros, ante la ac t i tud i n -
transigente del s e ñ o r Alba, y en l a i m -
piiLsibilidad' de complacerle sin fa l tar , a 
a ley aprobada por loe representantes del 
pa í s , le propusieroin n n a fó rmu la de arre-
glo consistente en l a conces ión a Instruc-
ción p ú b l i c a de u n crédi to de nueve m i -
llones de pesetas, que equivallía a un au-
mento del, 25 por 100 en los sueldos actua-
les de los maestros. 
E l s e ñ o r Al)ba líeahazó esta 'ifórmula, 
exigiendo para r e t i r a r su d imis ión , un 
aumento de 25 millones, cosa a la que el 
Consejo de ministros, po r las razones an-
tes expuestas, le era imposible acceder. 
He a q u í l a cues t ión . Se deduce fáciL 
niente que ej s e ñ o r Alba estaba resueHío 
a plantear el confl ic to-pol í t ico, pidiendo 
un imposibld.. . piteclsamente p o r esio: 
poique era imposible, como dice un que. 
pido colega de la corte. 
Nosotros seguimos creyendo que se t r a -
ta de una reprobable maniobra, política,, 
a pesar de todas las notas aclaratorias 
habidas y por haber. 
Y lo mismo p e n s a r á n , si es que a ú n no 
lo han sospechado, nuestros .lectores cuan 
do lean unos p á r r a f o s del extracto ta-
qu igráf ico de] discurso pronunciado el 3 
de ju l io ú l t i m o por el min i s t ro de Instruc-
ción P ú M i c a . contestando al s e ñ o r Ga-
l l i n a l . 
rjc 
m a r el esca lafón , de que tunt i . se ha ha-
blado. Creo q u é esto s igni f leará un pro-
greso cierto, una ventaja en dame, a s í 
para, los maestros como para la función 
p e d a g ó g i c a que He está ''.nconvendada, y 
s e r á m á s eficaz que derreunvar upresurd-
dam-entc una tarde de estas sobre los ser-
vicios del Maf/istejió u.no$ milLoms, sin 
saber a qué se iban a aplicar ni r0n qué 
g a r a n t í a s se h a b í a n de. recibir .» 
D e s p u é s de leer estos pá r r a fos , ¿cómo 
no pensar en una maniobra pol í t ica , cu-
yos resultados pueden ser tan' funestos 
AHTOniO flLBERDI 
O I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u í ' " 
V ía s urinoariae. 
AMOS D E E S C A i A N T E . 10. 1 • 
I > K B I L B A O 
POR TELÉFONO 
E i viaje (te Maura. 
B I L B A O , 7.—A las dos y cuarto ha lle-
gado, procedente de Solares, a esta vi l la , 
el presidente del Consejo, a c o m p a ñ a d o de 
su hi jo don José M a r í a . 
Don Antonio M a u r a a l m o r z ó en casa 
de su h i j o y d e s p u é s c o n t i n ú o viaje a 
San Sebas t i án . 
L a Bc*sa. 
Hoy p r o m e t í a ser un día muy ¿loviido 
en Bolsa, a consecuencia de las gioticnas 
nec-ibidas acerca de po l í t i ca hrterna.eio-
iml . 
Sin emlmrgo, las esperanizas. do los , viit^DWJ 
a í la rmis ias h a n quedado defrau iadas en f i a r í a s ) , 
parte. 
Eé cierto que la Bolsa presentaba hoy 
un . 'x t raordinar io aspecto de aninKic'on. 
mayor que el regitstrado en los d í a s de 
m á s graveg acontecimientos. 
Los valores que m á s movimiento han 
tenido l i a n sido los industriailes, lu-s que 
se han cotizado con a lguna tendencia a 
la baja. 
JUNTA D E OBRAS D E L P U E R T O 
ios pl» jeijeñor 
Se celebró, a las cinco de la tarde de 
uve i-, bajo la pnesidencia de don Severia-
nó Oóiuez, asistiendo los vocales siguien-
ites: 
Va l l i na (don Antonio) , S. González (dun 
Francisco), ingeniero, señor Huidobn.. y 
secretario, s e ñ o r Leguina. 
Se lee y aprueba el acta de la, sesíóJi 
anterior. 
Se'da lectura a dos oficios, uno del Con-
cejo de Agnicultnita y G a n a d e r í a , unm-
brando para representante en la Junta- a 
don Leonardo Corcho, en sus t i tuc ión del 
señor Rui/ . Va l i é i^ - , y otro de la C á m a r a 
oficial de Comerrio, designando para n -
presentaira a don Modesto P iñé i ro , en 
'Siuistitución úi' don Victoriano López Do-
riga. 
T a m b i é n se da lectura a una orden lele-
grá f ica de la Dirección reclamando la pi e-
seiieia en M a d r i d de la, presidencia de la 
Junta de Santander, para uir su opinión 
sobre asuntos importantes para los puer-
tos. 
E l señor Góanez (don Severiano) explica' 
a la Junta el alcance de üa cues t ión . Dice 
que. para asistir a dicha entrevista c o m í ' 
siono, por Ja presidencia^ a don Victor ia-
no López Dlóriga, que se encontraba en 
Ma^drid, y aü; ingeniero s e ñ o r Riancho, 
jpoii el ingeniero jefe, señor Huiidobro. 
É s t e explica, ampliamente lo habido en 
La icorte sobre tan importante asunto de 
¿08 puertos, leyendo el isecretanio una 'Ciar-
ía, ermada por el s eño r López Dór iga , de 
Ja que extractamos los p á r r a f o s siguien-
tes: 
Se dice en la misiva d e - r e í e r e n d a que 
ba .i f i in ión en el minis ter io de Fomento 
tujy.o lugar el ID del mes pasado y que los 
,-•11 ríos, objeto de los proyectos reda c,La-
ilos son Bilbao, Santander, Gijón, A vi !•'•«, 
i l u 1\M.. S- vil la, Cádiz Cartagena, Valen-
cia, Barceiona, Las Palmas y La Luz (C..,-
Se. t rata, pues, de. la revis ión de iodos 
los proyectos actualmente redactados y dg 
reducir sus proporciones a ias mayores y 
m á s ungentes necesidades, y con arreglo 
a su imiportaniia se d e s t i n a r á n doscien» 
tos o m á s millones, para llevar a cabo con 
toda rapidez las construcciones, ¡>or su-
basta o a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se a ñ a d e en da carta que expuso el m i -
Las (navieras han seguido relativamevi- nistro de Fomento su propós i to de evitar 
^upuiuu i . i iuunyuui 
Especialista en enfermedades de la pieî  y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X , -fijo» y t r a n « p o r t a -
blds, electricidad m é d i c a , b a ñ o d í luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una .—Telé fono 923. 
LOS F U N E R A L E S DE A Y E R — E l ilustre presiefente del Consejo de miniairos, 
i acQmpañiado díe sus familiares y del goterrader civr!, despidiendo ei a'uelo en 
I >a puerta de la igleaía de Valtíecilia. Fot. Satóot . ) 
i 
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te firmes; las Sotas apenafi ee han cotí- qué las subvenciones que ahora disfrutan 
zado, y das Nervione^ han sido objeto de - los puertos queden a! caprioho de quien 
mayor cot izac ión , pero su baja ha sido sea minis t ro de spués y respetar aquellas 
escasa. ijue es tán afectas a emisiones u obligacin-
En los Bancos no ha, habido cambio dig- nes. Las d e m á s s e r á n objeto de una revÑ 
no de menc ión , süón y ha de estudiarse la fórmula de qne 
Se supone- que el armist icio solicitado la d i s t r ibuc ión sea 'equitativa y justa, 
por Bulgar ia haee d ías , sea la causa i-ie Él minis t ro pidió el concurso de las Jun-
que la baja no haya sido todo Oo grande tas citadas- pera esta, fó rmula , ce lebrán-
que- era. dé esperar; entonces exprimenta*- " 
ron los valores una baja hastante réspé-
lable, isiendo una p r e p a r a c i ó n próvider)-
cial para las notu-ias (]iie han venido dc-s. 
pués . 
T a m b i é n se a t r ibuye la eécasa baja a 
que el papel 'naviero es t á en manos fir-
m 's, i\uv pueden resistir sin temor y sin 
necesidad'- de lanzarle al mercado a bajo 
precio. 
Rebolledo -Coronas de fl( m.-Bim '¿.-Teléfonos, 755 y 2ÍS 
XII AN 'VERSA 
DKL SEÑOK 
IO 
Don Guillermo H i e r a Tejedor 
que falleció el día 8 de octubre de 1906 
R. I. R. 
S u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e r e c u e r d e n 
e n s u s o r a c i o n e s . 
Las mpas qne se celebren hoy, martes, en la parroquia 
de Santa Lucía y capillas de los reverendos Padres Car 
melitas, Siervas de María y Hermanitas de'los Pobres, se 
ráa aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho 
señor. \ 
Santander, 7 de octubre de 1918. 
9o|e, por la t á r d e del n ü s m o d ía , y para 
tmfar de .'Un, u m i reunión , asi como para 
i n f i r m a r sobre ia conveniencia de nni íor-
mar lais tarifas de !os pueirtns y eortar las 
.•ompetendas existentes. 
I.a base tomada para la di .s tnbución de 
subvenciones, en lo su-cesivo, después1 de 
larga discusión, en áa cual—dice el •señor 
l á p e z Dór iga—tomé parte, defendí indo 
los intereséis de Santander, es la del to-
na leje de carga movida y gastos de entre-
tenimieníio, que requieren los pnentos que, 
oomo el niiestro, exijen peimanente y ef i ; 
caz dragado, indispensable para su tráfico' 
m a r í t i m o . 
I.as ideas del min i s t ro fueron muy bien 
acogidas. 
Piarece que s e r á un heciho el contar con 
recu nsos para ¿ l levar a cabo rápidairreiflfe 
ias obras en iLos puertos p re í e r idos y desig-
nados como putincipales. 
Termina su car ta el s eño r López Dór i -
ga diciendo que s u r g i ó después la idea 
e dar un banquete a l minis t ro , el 
EN V A L D E C I L L A -
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EsiSdó ej 25 por 100 de los ingresos soijre 
los gastos, 
Alega el s.-ñur l ln idul i ro que la idea del 
ni inistro as que las Jnntfis sean an tóno-
i m s en cuajiío no reciban dinero deO Es-
tado. 
Áíiadió qué el plan del ministro.mi'i ,"c.ió 
la a p r o b a c i ó n de todos los presddentes e 
ingenieros de las Juntá is neunidas. 
Luego significó el señor Huidobro lo ne-
'i -fj rio que era hacer la revis ión d.e t a r i -
fas en el sentido de •aumentarlas, ipor "a 
ele-vación ak-anzad,;!. en todos los materiu-
l"s y mano de obra. 
V.l s eñor S. González agmdece las expíi-
ca clones del ingeniero director, y pide que 
conste t a m b i é n en acta el agradecimiento 
de la Junta-y se den las gracias al se-ñor 
Líípez D ó r i g a por las gestiones heohas en 
I r id con re lac ión a tan importante 
asunto. 
C o n t i n ú a después el despacho ordinario, 
d á n d o s e lectura a MU oficio del gobernador 
•ivil remitiendo el proyecto de grada-asti-» 
llero, en l a zona de Mal ia í io , solicitada 
por don Leopoldo Pardo. 
Pasa a l informe respectivo. 
Se queda enterado del pnesupuesto para 
indemnizac ión al personal facultativo. 
Se lee después un oficio de la Dirección 
o-meiul devolviendo a informe ed proyecto 
paliativo a Ja. lega l izac ión de una grada de 
cmstruccióTi ' en San M a r t í n , por ser re-
ducida l a cantidad nue »e ha s eña l ado 
mensualmente. 
Queda enterada la .lunta. Asimismo que-
da enterada de la real orden aprobanck) 
los proyectos de dragado de l a segunda y 
tercera sección de la d á i s e n a de Molnedo. 
Ei ingeniero presenta los iiresupuestos 
geiíormisfdo® y adiciona; d« iKiimbrado, y 
conservación de boyas y ba-lisas y de ma-
eriales \ arios ¡para la explotación del d i -
que seco de carena. 
T a m b i é n presenta un proyecto de draga-
do del muelle de Maura (primera seo 
ción.) 
Idem i d . , (segunda sección). 
Idem i d . , ei canal bá l i s ado par las bo-
yas luminosas. 
Idem i d . , •distribución del ancho de la 
zona de senvicio. 
Sobre dichos proyectos da amplias expli-
caciones el ingeniero director. 
Queda sobre la mesa el voto part icular 
de don Victoriano L ó p e z ' D ó r i g a a l infor-
me de l a Dirección facultativa sobre la 
instarveia de l a C o m p a ñ í a Tnasmed i t e r r á -
uea, solicitando iej arriendo de un mu elle. 
Son aprobadas las cuentas del mes de 
agosto, quedando sobre Ja mesa las de sep-
tiembre. 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
El presidente da cuenta del fallecimien-
to de doña E s t e f a n í a Maura de Redonet, 
•a cuyo sepelio y funerales ha asistido una 
r. p resen tac ión de la Junta. 
Se. acuerda t ransmi t i r el p é s a m e al sé-
ñon Redonet y a la fami l ia 'de l señor Mau-
ra, a s í .como"a- la del vicepresidente de la 
Junta, don Francisco Garc ía , por una des^ 
gracia reciente. 
El ingeniero da cuenta de una solicitud 
de la. Alca id ía solicitando la regadera 
mtiMiióvil, ihacieido algnná-s observa'-in-
nes ácerea del pago de i a gasolina. 
Y de spués de ocnjsai i - f ei señor l lu ido-
bí'o dé-i a'.cautarillado de la zona ma-
r í t ima , se levanta la, sesión. 
El público salia.i do de la iglesia, tí&spués de verificados loa fimera/es por e| alma ¿ s tüoña Elle. 
fania Maura. . Fot, SamoM 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Nueva profesora.—D'espués 'I'1 br i l ía i i -
tisimos ejercicios, ha terminado la carre-
ra de piano, con la calificación de no ta . 
'b&e, en ej octavo a ñ o , la bella señor i ta 
Consuelo Lafu nite, h i ja de nuestro buen 
amigo don J o a q u í n L a í n e n t e . 
EnMi'ainos» a la nueva jproífeeora y a 
sus dist inguidos padíres muestra m á s cor-
dial enhoralbiiena por el t r iunfo c.orise-
gnidn. 
Viajes-
En e.i tren correo de ayer, y acomipaña-
do de allí s e ñ o r a hi ja , sal ió para Madr id 
el miédico idirec^or de los balnearios de 
10! ímfeles k D.a Mm Mu 
Lae honras fúnebres. 
Kn la, iglesia, de ValdíM'iJIa Luvieron ¡li-
gar á y é r , a las diez y media de !a m a ñ a -
H.a, solemnísixñós ftiiieralais por el í-ienm 
descanso dM alm,'i de doña Est«ftiiiía Mau-
ra de Redonet. 
L a misa de a lma se rezó, a las siete, en 
JO, igies'ia l lamada del Patio, en Solares, 
'asistiendo a oiría numeroso y distinguido 
pníblico. 
Para, asistir a la ceremonia de los fu-
n f ra les salió de Sa ntander u n tren espe-
•üiJ, a las 9.25 de la m a ñ a n a , Uegand-o 
i Salares a ¡as diez, p i 'óx imamente , ates-
tado de publico, entre el que figuraban rm-
.ñero "as familias pertenecientes a ¡a ai is-
toc lacia. 
A las diez y media, de 'a m a ñ a n a 'era pun 
lo men->sque imposible penetrar en la dgle> 
sla de ValdeciJLa., en la que se encontra-
ba una gran, concurrencia de fieles. 
Autoridades, representalciones de Cor-
paraciones, Círculos y entidades de San-
canden y su provincia y de Vlizoaya, San 
<f'lKistián, Madr id y Asturias, t í tulos, al-
os palatinos, distinguidas damas y seño-
ritas de esta población y de todos los pue-
blos l imi t ro íes a Solares se encontraban 
en el templo, en el que se h a b í a levanta,-
do un severo t.funulo en medio de enormes 
andp.labros. • 
Un !« presidencia del duelo figuraban 
los señores don Gabriel Maura , goberna-
dor mi l i t a r , s eñor . Campos (tuereta. don 
Luis Redonet, gobernador c i v i l , señor La-
sema, ostentando la reipresentación de 
Sus Majestades Los Reyes; el ilustre pre-
sidente del Consejo de ministros, don A n -
tonio 'Maura : muy ilustre s eño r D. Jacinto 
Iglesias, r e p r é s e l a n d o a l i lu s t r í s imo prela-
do, y don Eduardo Pérez del Molino. 
T í a s ila pi'&sidenraa tomaron asiento los 
répreseintentea de los pueblos de'la provin-
?ia, figurando en primer t é r m i n o los de 
S a n t o ñ a . suya Corrosión integraban los 
señores don Raanón L a v í n ^ d o n Enrique 
Jrespo, don Carlos Pt-nada, don Vicente 
Her re r í a y don Agus t ín de las Fraguas. 
-En los bancos laterales estaban los se-
ño re s duque 
don Manuel 
vieja, San tí 
seño r Pilco ; 
guadas persi 





qile aceptó éste , a s í como al jefe' de 'Aí lceda y OntanrMla. don Manuel Manza-
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado eu cQínicia a l a Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 168. 
pnertas', s eño r Diz, no asistiendo el direc-
tor de Obras púb l i cas , s e ñ o r Barcala, por 
motivos de salud. 
Dicho banquete tuvo lugar ei citado d í a 
19, en el Hotel Palace, y a - é l asistieron 
los s e ñ o r e s López Dóriga. y Riancho, en 
r ep resen tac ión de l a Junta de Santander. 
El ingeniero, s e ñ o r Huidobro, di jo que 
el Cobiera a d e l a n t a r á un 80 por 100 de dos 
presupuestos, pero con un anticiipo reinte-
gi able, debiendo demostrar las Juntas que 
tienen en su có-ja aiquiena u n 40 por 100. 
Añad ió el s e ñ o r Huidobro que el s e ñ o r 
Cambó quiere l levar a la ley una fórmu-
la, para hacer la d i s t r ibuc ión de las can-
tidades en Jos presupuestos. Ahora que 
nuestra s u b v e n c i ó n de 400.000 pesetas no 
sabemos c ó m o v a r i a n á . 
Hace ver d e s p u é s el ingeniero director 
que 'la pr imera subasta de la Junta de 
Santañdier , importa dos m i l milkmes y M E D I C O CIRUJANO 
que hasta, seis p o d r á afrontar las obras, | Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
con el 80 por 100 aludido, ahora que pana ! fermedadee de j a mujer.—Inyecciones del 
que l a Junta, real icé su plan de 17 millones 606 y sus derivados. 
neche. 
Joa'Uin Lombera Camino. 
AbogaUo.—Procurador de loe Tribufialet, 
V E L A t O O , i. — • A N T A N • E R 
J o s é Palacio. 
Mauro, ex minis t ro 
r marqueses de V i l l a -
y Torneros, diputado 
m u y ilustres y dis t in-
i H d a des y en el resto del 
iejamos anotado, una gran 
concurrencia de §etÍoriias, damas y caba-
lleros. • . 
A ita salida. 
I'na. vez lerminadas las s o l e m n í s i m o s 
honras fúnebres , colocáronse en el pór t i -
co de la iglesia, ios señores Maura (don 
Antonio y don Cabriel), gobernador c iv i l , 
s eño r Laserna, y don Luis Redonet, quie-
nes despidieron el duelo. 
Por últ imo, don Antonio Maura, y su 
hijo pwlítico, el s eñó r Redonet, ambos vi» 
•iblemente emocionados, se abrazaron y 
besaron con gran efusión, sin pode»' repr i , 
mi r las l á g r i m a s . 
En numerosos coches y au tomóvi les bajó 
luego la comitivei a Solares, ipenet-rando 
unos momento^ el señor Maura (don An-
tonio), en r ÍK>i,d Pepino a des'¡,ii'diase de 
su famiilia. 
A San Sebat:»án. 
Poco después de las doce, y en compa-
ñía, de su h i jo don José M a r í a y de la es-
[iose de éste, sal ió en automóvi l en diirec-
ción Sun Sebas t i án , el eminente es-
tajista e p a ñ i ! , reclamado por imperio-
sos e inaplazables nmestere* de su ele-
vada represen tac ión . 
A Madrid. 
Ppco tiempo despu-.'-s mancharon tam-
bién en au tomóvi l , a Madr id , los s e ñ o r e s 
don Honorio y don Miguel Mauro, a quie-
nes a c o m p a ñ a b a su ín t imo amigo don 
José Torne. 
La Lustre esposa de! presidente del Con-
sejo, doña Constancia Gamazo, con su-s h i -
jos don Gabriel y doña Marga-rita y su-
hijo poliiiici) don' Luis Redonet. sa l ió en 
el «breack» de Obms públ icas de! correo 
del Norte. Iguailmente, en dim.',ción a Ma^ 
dr i !. 
Máís telegramas de pésame. 
Cont inuó ayer nvibK-ndo Ih ilustre ía-
miíiie de don Antonio. Maura , muiltitud de 
telegraimiis y teleifonemas de p é s a m e de 
altas personalidades de todas las provin-
cias e spaño la s , figurando, entre otros, dos 
verdaderamente expresivos y ciar iüosos: 
uno del cminentí&üno seño r cardenal 
Cu isa so la, y otro del presidente del Con-
greso, don Miguel Villanueva. 
si la eipidemia gr ipal aumen 
ble ijue se instalen c imas . 
T a m b i é n vi sil ó el cuarto le 
Antiguo. 
DuéapuéS dió un largo past 
la piflt'a ción, i «'^i'rs'indo a 
>,is dóce. 
interesándüse por el 
E l gobernado!.» estuvo en e 
de. Jornada para interesarse 
del Rey y del señor Dato. 
E l prefiicíente. 
Ei s eño r Maura l legó 
procedente de Sola reí:, a 1 
aieiído recibido por e l a 
y otras autoridades. 
. 'Se traslaili) al minsterio de Jornaí 











Cuando sal ió 
¡os periodistas ipi ' 
do recado de que 
cío si lo t e n í a por 
en vista de que nv 
de impor tanc ia d " 
ca, ha b ía dafe ridó 
p l ü n e n t a r l e , p'rop 
divró media hora^ 
praiidente iriauiféi 
once de la m a ñ a n a . 
el Rey le había paa 
p o d í a ' acudir a M 
conveniente: perofll 
> t e n í a ningiin asiiai 
> t r a ta r con c\ Monĵ  
hasta maña iu i •! I 
niénidose Pac i i,, a 
D e l G o b i e r n o civil 
Dice e| señor Laserna—Deámintíeaco i 
información.—Comfáián! que prateftl 
—El( viaje del señor Maura. -De 
tíemia.—Pidiendo carbón. 
A l recibirnos ano-he, en su despiií 
del Qobierno civi l el señor La serna, 
man i fes tó que deseaba hacer constai 
era. incierto lo que aligunos periódiv^ 
la localiidad, entre ellos «La A t a l a j é 
leen, a l hablar del neparto de carbón4í 
sa, que se hace en el Gobierna civil 
•Para desmentir dichas a f inmí l i 
nos facilitó, como prueba de que noli 
el reparto caprichosamente, la s i | 
re lac ión suministrada por el en«a| 
del reparto, s eño r Fueyo, repres 
de la Patronal de Oviedo, en la qi^ 
hace constar la cantidad y nombre cS 
personas que han percibido el tota! deJ I 
bón de tasa que ha llegadu a Saiit;inra 
Cocina E c o n ó m i c a , 1.000 kilos; exUrn 
lísirna. señnwi marquesa del MéritóíJ 
Siervas de M a n a , 600; TrinitariM 
Santander, 1.000 : La Caridad i le Sai 
der. 2.000; Trini-ferias de V i l M i 
1.000; Sanatnrio dé Pedrosa. 5 
Eduardo Pereda Elordi , 300: Salesay 
don J. M a r í a Avendaño , 200; ¡liistt| 
seño r obispo, 500: señon gobernad^ 
v i l , 250; Hermanitas de ¡os Pobres 
Angeles Custodios, 500; Estillo ' I ' ' * 
fección, 500. Total . !).850. 
.Movi míen:,:» de a i macón rturaút 
de septiembre d< lt*18. 
Kntrads.—(¡nflleta propedeule i 
l ias, 142.100 k i 'ogi amos. 
Granado nrocedente de iPa-lencia,i Wk 
Memiido sin «Aar, procedente W. 
lencia, 82.500. Total ^W.lOü. 
Salidas.—Diespacho en alma -én a 
tallistas, 18:j.000 kilos. 
Despacho • n a lmacén a los 
10.150. 
•iamadas al ferrooar: 
DE SAN S E B A S T I A N 
en obras, t e n d r á que hacer un impuesto 
piara cubr i r aquel tanto por ciento. 
A los tres años h a b r á qup devolver al 
Consulta todos loe d ías , de once y media 
a una, excepto los festwos. 
BUREOS. NUMERO 1, 2 ° 
Llegada del jefe del Gobierno 
POR TELÉFONO 
L a Rei^a visita un pabellón de la Cruz 
Roja. 
SAN SE HASTÍAN, 7. — Doña M a r í a 
Cri>t¡ina, a.-nmipañaiiia de la duquesa de 
San Carlos, estuvo esta niañiana en el 
inoni i ' Igueldo. 
" La Reina doña Victor ia , con la mar-
Meraias n 
tábr ico , 3.61.:.. , 
Mermas comprobadas en ei aliiiiUl 
2.025. 
Existencia actual, 42.500. 
Detalle de. las existencias (salvo 11 
mas).—Menudo (cisco, de .anira 11:1 
Guardo, 82.500. .„ 
Menudo, pivDcedente de Cervcra, 1 
Total , 42.500. 
Santader. 7 de octubre de 1018.^1 
presentan te de la. Paironal de M"1 ,ri* 
tnriianos, ¡Uiiinniuld FuéyO. . . j 
T a m b i é n nos dijo que le habió ^ ' ^ 
una. Comisión de vecinos de U\ I , | a ( . 
NrmianííiJi, para protestar de que <'n ,«i 
cuela de niño» de dicha Plaza si 
Instalar una [estación sanilaria, asiii'" 
que nos oi 'upamos en la s-wción '•"'•re"'''J 
diente. .Jm 
.Hablan.i-. Can nosotros de ¡a 
reinante, el s eño r Caserna ii'»* . . 
unos datos recibidos de la provin-'1;'^ 
publicamos en otro lugar de este au j 
' i 'amhión nos dijo el gobeiniador <! J 
bia d i r ig ido un telegrama ol l:ireS jp^gl 
Comité de iransportes y otro al ^ J s 
regio de Abíi&tecimienlos en Ovii'd0 ^ 
do que no se recibe carbón de 'f1^!,, ¿1 
v e c i n d a r í o de Santander v soliei'11 , 
irolllí» ,, 
de 
bernadon le digan s-¡ los dóí 
rios que liav i-ompronriso . ; , 
nuestra ciudad, por estar coiw'P* 
orden superior, han sido supriin111^, 
Por ú l t imo, nos dijo el gobernaa"|i 
que,, de acuerdo con la, autoridad ^ 
y en vista de que en le •oáred w . i 
ciudad se encuentran ;10 recluso? ;«'• ^ 
de gripe, han iludo las ' - ' ' ' ' ^ ' " ' /o í l t l 
ñ a s paro que i a guardia que V,i IÍ-I 
quiete H soldados de infan ter ía 
miento de Valencia, sea sirsUt»1, 
guardias municipales que lia1'^1' a 
CÍO en el exterior de lo cárcel. I " " ^ ^ qnesa de Moctezuma, los luarqueses de 
la Torreci l la , Castell-Rodrigo', el •doctor de este imvdo que los soldadi^ p " ^ 
\ 'arela, y el arquitecto, señor ..Ellzalcte, atacados de la coiVimedad \ 9mlÍM 
visitó el pabellón de la Cruz Roja donde, epidemia a sus c o m p a ñ e r o s de 
£ L ^ U É B L O C Á N T A B R O 
p O I— I T I C O L . A E I R I D E I M I A D E G ^ I R E 
Hoy presentará el señor Maura' Mueren doce religiosas en el 
dimisión del Gobierno. ¡ cumplimiento de su deber 
¿ i c e c|ue la c r i s i s s e r á r e s u e l t a c o n l a s a l i d a d e l s e ñ o r En l a c á r c e l d e S a n t a n d e r e x i s t e n t r e i n t a a t a c a d o s . - E n l o s 
5e ¿ i b a y q u e R o m a n ó n o s s e e n c a r g a r á d e l a c a r t e r a 
d e I n s t r u c c i ó n P u b l i c a . — O t r a s n o t i c i a s . 
p u e b l a s a u m e n t a l a e p i d e m i a . - L o s s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s e n l a e s t a c i ó n d e l C a n t á b r i c o . 
El estado del ReV. E l presidente del Consejo le visito a su 
ifíBlj)» 7.—El per iódico oficial publi- llegada a la capi tal donost iarra y des-
'oar te reiacáonadp con la salud del pués nlarcih'ó a Z a i á u z , donde pernocta-
:ÍÍ e- P rá, en la fiitcá ie los duques del I n f a n . 
M: aU)e el enfenno c o n t i n ú a mejoran- tado. 
' ' ' i ne descaníó durante la noche ; ia fa- Mu ñama v i s i t a r á el s e ñ o r M a m a al 
oresenta a s i s t o noiimal, hahiendo Rey, p r e s e n t á n d o l e la d imis ión de todo 
H'^^Vecldo'la e m p c i ó n . f | C.obiemo. 
1 Spmp'-itihir.i dnrantf '.as i i l t imas Sr-grirame-nt^ el Monarca le ra t i f icara 
••:S.Í -natn. hora- íu.' de 3(i -grado*, y seis sus poderes y la crisis q u e d a r á resuelta, 
^ • " . ' ' " ' j . ' entregando la cartera de I n s t r u c c i ó n pú -
'|íflLo au6 op'r-an ,as coriservadords. bloca a j conde de Romanones, qu ien des. 
, ^o-ados algunos ex ministnos con- e m p e ñ a r á al mismo ti-em'po l a de Gracia 
"Sores- a.cprcá de la s i tuac ión polí-tioa, y Jusiicia. 
Lr-s «iccisJistas, divididos. 
Fai Ja Casa del T'u-eblo ha c^ntinrtiadb 
i->\ I i d i scus ión , en el Congreso de la 
ll i i i .ni Ceueral de Tmhajaderes, de los 
su ••'•sos de agosto. 
El s eñor Llaneza dijo Cflíte h á y citw h a . 
cer uaia gran propaganda revolucioiiKiria 
en tij Ejérc i to , poique Jas revoluciones 
se g a ñ a n con el Ejé rc i to y ta d inami ta . 
Aseguró que d segundo •(.".omité do 
huelga no b a h í a cumplido con sn d-éí»er. 
Aiacó durameule a] c o m p a ñ e r o Cor-
M p b s e c r e t a n o de este minis ter io-di jo (.loiu,j|l05 .>i que dijo que cobra sueldos 
periodistas que, s e g ú n noticias que faj)nlus(li ,¡(-. ]as Compañí-a6 ferroviarias. 
Seoe de San Sebastian, el señor Dato se R] , ,,-,,„. j . . , , , . ^ , caliall- 'ro h a b l ó del Co. 
, •.nIliraba muy u iviado, habiendo podido mi1p <]fl hw\c,a. 
vaifespachar durante Ja m a ñ a n a los ;isiwi- A ,.(111ti;juación hizo uso .1 • la palabra 
U í e l inimsteno de Jomada. s e ñ o r Hive-- quien a-feácó a La rgó Ca. 
Hijo después que le h a b í a visitado una ^ n , . , . , , v ÍL fonnahan .-1 Suhro. 
H p ó n de exportadores de naranja de ^ j j ^ - . 
lavante, para i m l a r de, su e x p o r t a c i ó n a L , ¿ q,,... integran éste se def-mdir.nm, 
Inglaterra. . diciendo que el tíiairiáflefeto que ipublica-
Ley n vigor. ron pal.a s(1 volviera .al Trabajo le dió 
Hoy ha \ , ) , , , ^ ^ a ^ ;\^i\WrrSf! don Pablo iglesias. 
En la r eun ión de Qetté botíbe se han 
^ d o a i-elucii- muchas trapos sociOe y ha 
quedado de manil'iestf> qus los socialistas 
es tán dividido^ por hondím diferencias, 
Gonferenciaa 
Hoy h a n celebrado una la rga confe'ren. 
d a los minisrtros de* « r á e l a y Justicia y 
(ioh'U-nación. 
" ' abs ten ían d.- hablar, pues 
CoriW,p.aid.- har-erlu, eu primer tér-1 
'i.t" . j , señores Dato y ]tesada, reser- [, 
ellos para después , el emit i r j u i -
f- -ilguno sobi'e los a.contecJmientos. 
cri«¡í, eu cuanto afecta a l partido 
¿ n - o d o r . no puede ser {«ircial : tiene 
^JTOÍII-SC mi Cabinete de cmicentra-
l ' ' (iei'echas d i n á s t i c a s que procedan 
íSiricimente, o de izquierdas gubenna-
Ztít»** o que aspiren a serlo. 
En el miniaíerio- de Estado. 
W de funcionarios civiles, acudiendo 
MOSÍI las oficinas a las horas que a q u é -
| señala por la -tarde. 
.v ¡as sahda de las ohcinas de tarde, 
ing funcionarios h a c í a n drifites acerca de 
te^idecisión de] (iobierno de tenerlos en-
i rados ,IMÍ-'1 );| ,a''(1,: eu las oficinas. 
POC^B ^OtiClSfl 
hedí-cu de la r-piiíis ha habiólo hoy pó-
Ambos sé han mostrado muy reserva, 
fecamen'te se ha hecho repetir lo que dos y hasta, ha habido algonos que h a n 
¿decía en ' l ías ant-eriores, esto es, que negado que hubieran conferenciado. 
SOlveríi coia la aailMa defi iseñor D e s p u é s el conde, -ie Romanones oonfe. 
renc ió con él señoi1 Alba . 
Los ani;¡4i 's daí miu i s l ro dimisionario 
han desmentido qué el s e ñ o r Alba haya 
celebrado conferem-ia con ndni t t ro algu-
liq, pero m • consta que es cierto. 
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Numancia, que iba a protestar de <jue eu 
las escuelas al l í existentes se establezca 
una es tac ión sanitaria. 
¡ E l s e ñ o r Mcalde les man i f e s tó que, co-
mo el acuerdo h a b í a sido del inspe.-tm 
provincia l de. Sanidad, a él t r a s l a d n r í a 
la protesta. 
Nos hizo presente t a m b i é n el alca! !, 
que a las siete, y media, h a b í a r debrado 
una conferencia' con los méd icos , para 
trate de Ja epidemia gr ipa l . 
c. oivinieron jos méd icos en que hasta 
la Techa eran acertadas Ins medidas 
. adoptadas por la Alca ld ía . 
I * Propusieron el que las tabernas sean 
des infectad ae dos tRjfcea lodos los d í a s y 
m - convendría , que se clausurasen las ea? 
aíe ías rnunicipaifea. 
! l l ov se ce l eb ra r á UIIM nueva eidrevisla 
.entre el s eño r P ' reda y tos médicos . 
Finalmente nos manifes tó ej s eño r a l . 
1 iJde que¿ c a í objeto de faci l i tar la labor 
i de ta Alen lie., en lo que a medidos sani-
| tarias se icfi^re, c -nvemlr ía que los co-
ineii-iantes regasen la .parte de calle C0-
De^j.ondiente al Irente de sus establcci. 
néen tos , labor que pod r í an l levar a caho 
Noticias de San Sebastián. 
¡je lian recibido noticias de San Sebas-
tián, dando i-uenta de que e] ministro 
de E-tado ha empeorado. 
ED el despacho del alcalde 
Entrega en €«!a RedacDión. 
La liistiuguida s ñora doña Elvi ra Bo-
Üwir v (orón , viuda d:' ( lonzález Cami-
iin, mis ha enviudo r-ien pesetas con d-es-
p ü ¡i hi sus.Tipción «Pi'o h ig iene». 
Agrade i!mos e envío de dicha cantil 
jad, cpii' hoy mi>ino ([iiedaré en poder 
le] señor alcalde. 
Gtfa-nifi'O le visitamos en la farde de 
¡tver, nos facilitó las siguientes notas: 
Suscripción «Pro higiene». 
Peseta;--, 
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Don Andrés Rold:ni 
pmi A. I ' 
Bc.r Arr.cricano. 
Víctor l.-ahadie 
!ü Maain ! C rstellauo.» . 
Dos amigos 
DMI Mamid Caain .ño .... 
Tribu [iidian 
Don Mario Lope/, 
Biatr (i amibos 
pOn Resliluto l 'ardd 
m\ Liñ* l'"ion;ilid;'Z 
Don E. Díaz 
Alcaldía. 
Dmi RiiniiVn Smit-h 
i 
•> . lamijié-u los part iculares en sus casas. 
1 
: SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Tota b.itro 
GASTOS 
_ Pagado a dn.n s. Hodeuas, por ropas, 
[5*3 pesetas; ,-, ¡en Cimiano. i i a n - p o r . 
1e ilv i'ninas, ni; .-, |os seño re s Ubiema y 
fel-iiámle/, ramas. ;!;{(); a don AugH Blan-
•fetórvicio -de roche lá; a los s eño re s P é -
I^Zd ' j Molino, desiíilect.autes. Kill; a don 
|Pderieo Díaz, miatro IMIIIO,- de m a l ó n , 
M1! al mismo, dos Litas de m a t é n . 2,50; 
Antonio F e r n á n d e z , j . a nales blan 
21,25: a don José C a m p ó , una re . 
ufiitolei !, p>: ¡, ja H i e p a n ó - F r a n c e s a , col-
''"""•s \ .ilne.hada.-. I s i l . - -T.dal . l.llIT.Tá 
Pesetas. 
De la epidemia reinante. 
U^os maniíi-stó luego el s eño r Pereda 
«lordi, que segíin el bac te r ió logo m u n i . 
de] aná l i s i s mi sc rocóp ico"p rac t aca . 
!''> do.< edi,dales lallecidos del vapor 
"anger de Flor», y en el vecino de Monte 
Grieto, lesiil la que dichos i m l i v i . 
^ han fallecido d • gripe. 
H^pech. ., mi .vos t|f, o;ripe, nos 
¿ i 0 'I'IP en |,-i ,-ái(-id han registrado 
y que en Monte sí' halla ataca-
faiiiHg, nobre, a quien, por carc. 
w i^cuasos," se ha enviado un pracri-
m.a y tortol-ros. 
Un p1'11'1'!1 '^'s dijo ijiie. J iabía recibido -a 
1'•atinsiú], día vecinos de la plaza de 
Los infantes_eT_ Santander. 
En el trei í correo reg resó ayer de V a . 
iladolid et, infante don Carlos. 
Por la tarde, de spués de rtafipar con -o 
ilustre esíposa pon- la capital, fué al « ten . 
nis», permaneciendo all í ha-'a OBtGQ del 
anochecer. 
D e s p u é s fueron al Casino. 




Hoy martes cuatro y inedia de la 
tarde-
L a V i r g e n d e l a s R e t a m a s 
Comedia dramática en cuatro partes 
Despedida de 
L A P A D O W A 
Mañana, debut de Lola Nontos, can-
zonetista, 
/vary Luziny. Visiones art ís t icas 
Francisco Setien^ 
gurgurnt* y rtá—. 
BLANCA, NUMERO 41, 1." 
CeuiwltA «• Amen a «na T *• * « » 
LA SEÑORA 
D.a JULIA LLORENTE TORROBA 
a l a e d a d d e 3 9 a ñ o s 
FALLECIÓ EN TORRELAVEGA EL DIA 8 
espués de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Su viudo don jesé de Argumosa; su madre (toña Dáma^-a Torroba; her, 
^ nos ^oña María, don Saturnino, don Benito, don Felipe y doña 
hermancia politicos y demáa familia, 
PÁ'RTÍCIPAJN a gu's numerosos a I ñ i g o s tan sensible j ) é rd i -
' ' i du y les suplican La asistencia aj entierro, que ti'-udrá lu-
gar m a ñ a n a , m i é n a d r s . U del corriente, a las EXNGE Y M E -
DÍA de la m a ñ a m i , y ; i los in inaa l r> (pie, por eJ eterno des-
canso do fin alma, se cHHu-arao los d í a s 11 y 12 d -l a.-ui.-i.! 
!í las DIEZ de la' maiHiua. en la iglesia par roquia l de TÓ-
rrelavego. 
1."rielavog-a, 8 de octubre de. 1918. 
Peligro evitado. 
Habiéndose puMicado en l a prensa lo-
cal el acuerdo tomado por la Inspecc ión 
provinc ia l de Sanidad, sobre habilil-a-
ción de las escuelas nn inác ipa les de la 
plaza de Xnmamda, para hospitalles de 
epidé-micos, una nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n 
de vecinos de aquella barr iada, vivajnen-
te a larmados ante el pel igro que entra-
ñ a b a tan eetupenda medida, v is i ta ron en 
ej d í a de ayer a log s e ñ o r e s alcalde y go-
bernador c i v i l de esta provincia , a fin de 
formulan -la m á s enérg ica protesta con-
t r a t a l acuerdo. 
Deepu-és de vis i tar ail alcalde, s e ñ o r 
( ' . reda, quien p r o m e t i ó hacerse eco de 
la pel'iídóu, cerca de l a Ifnsipecclióív de 
Sanidad, fueron necibidos por l a tailde 
ipof la pr imera autor idad de La provin-
cia, quien con la amabi l idad que le ca-
racteriza escuchó atentamento las razo-
nes que a s i s t í a n a los comisionados pa-
na protestar de una medida que a d e m á s 
de (Mj,reoeii"de toda razón sanitaria, pues1 
to (jue ven ía a establecer un pabel lón de 
infecciosos dentro del radio de l a pobla-
ción, llevaba la a l a rma a una de Jas m á s 
pcijpuilosBas barriadas, en su m a y o r í a de 
gente pobre, aumentando las probabi l i -
dades del contagio, dado que la epdde-
miia- on-contraba. terreno abonado, para 
i s u desarrollo. 
(iralamente sorprendidos quedaron los 
visitantes, cuando oyeron de labios del 
seño r gobernador que enterado y a por 
señor alcalde, del objeto de ja visi ta, 
podía comunicarles que las Eiscuelas pú-
blicas no s e r í a n ihabilitadais a, t a l f in . 
alarmante. 
A! mismo tiempo les mani fes tó que se-
mejante aéwerdol de Ja Insp-cc ión (ib Sa-
nidad le h a b í a sorprendido, puesto qus 
vi lando 'por los intereses sanitarios de la 
•apital y teniendo en cuenta l a penuria 
d J Ayuntamiento y Ja escasez de looa^ 
lea se h a b í a adelantado a los aconteci-
mientos, soliciLando y consiguiendo, on-
i era mente gratis, los edificios que el es-
ñor B a r a n d i a r á n posee en Cajo, y que, 
sin i-mbargo, por dicho acuerdo queda-
ban relegados u, un lugan seiiundano. 
Est'is incales s e r á n , pues, habi l i tadJS a 
dicho ün •t n lugwr de. las Escualos públi-
cas. • 
Aluna bien, como afortunadainenle la 
epidemia, por ahora, no se ha ensefh.ra-
do de nuestra capital , no piensa di ota 
autoridad en pedir dinero, sino simple-
mente el ofrecimiento por parte di? los 
•vecinos (be Saniajnder dfe camas- mo1-
I 'sias con sus ropas, que en un momento 
exigieran, y pudienan ser trasladados a 
dichos edificios, ofrecimiento que no du-
daba obtener de los canitativos senti-
mientos de esta población. 
D e s p u é s de agradecer con e u t u s i a á m o 
la gestióTi dpi seño r gobernador, y de 
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PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
GIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME 
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
NUO POSIBLE. DE L A S AGUAS MINERO 
MCDIUINALES DE FONTIBRE 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación dé los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago es limpio de topa 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerías. 
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ofrecei ío su ii icoiidicional apoyo a los 
finés indicados, la Comisión sal ió alta-
mente satisfeciha a! ver alejarse e l j>eli-
gi'O con que e: acuerdo de la Inspección 
de Sanidad \Q amenazaba. 
Dice el gobernador. 
I I ab ¡ando anoche con los periodistas eJ 
gobernador, s eño r Lasema, nos facilitó 
la siguiente relaoi'ún del desarrollo d a l a 
epidemia g r ipa l en nuestra iprovincia: 
I J A K E D O .— " E n vista de las actuales c-ii-
cunsta í i ic ias , el Ayum/tamienito tía adop-
tado las siguiente^ medidas: 
Extremar !la limpieza en casas, calles 
y patios. 
Desalujar las cuadras. 
Clausura do las escuelas nacionales y 
d e m á s centros de enseña-naa. 
Fumiga r a todas Has personas llega-
das a 'a localidad. 
Aumentar el n ú m e r o de empleados des-
tiiuidos a servicios h ig ién icos . 
Adquis ic ión de una estafa de desinfecl 
c ián , as í cano t a m b i é n 20 cama» . 
Habi l i t a r la escuela de ia calle del doctor 
Velasco pa ra hospital . 
\ I L I . A V E R U E . — H a n fallecido de g r i -
pe un n iño de cuatro a ñ o s v una, mujer. 
V A L D E R R E D i n L E . — L a invasióm do 
gr ipe c o n t i n ú a en el mismo estado. 
C o n t i n ú a n etnfermos los méd icos t i tu la -
res mencioiiadofc é] d í a anter ior , prestan-
do asistfi icia médiica los de otros p a r t i -
dos. 
I A SAN M A R T I N DE ELINES—Se h a n 
presentado varios casos de gripe, que ae 
cree impor t ada po r variosi obreros re-
elente.mente llegados de I r ú n . 
So « w n e n i r a t ambién eÉfertno ej m é . 
dico. 
PUJAYO.—Se haj i registrado cuatro 
caso© de gripe, con c a r á c t e r l)enigno. 
LIJENLA.—Se pide.el estableoi'mionto de 
luva e s t ac ión aamitaria, debido a l mucho 
tráfico (pie hay de m e r c a n c í a s proc.-d-eil-
teg de Hurgos. 
V I L L A E S C Í ' S A . — Se han registrado 
\ a r i n H casog e n Ohreg.'>n, Villanueva y 
L i a ñ o . 
SUANCES.—Se ham registrado varios 
casos benignos, pero muy contagiosos. 
La epiidemia ataca prefere íntemente a 
los n iños . 
Medidas acertadas 
s in una palabra m á s que las necesarias 
para dar cuenta del hecho, porque hay 
eosas cuyo mejor comentario es ol no ha-
cer nii igunn, vamos a re íe r i r las precau-
ciones sanitarias adoptadas en la es tac ión 
d'e los ferrocarriles do !a Costa para evi-
tar la, libre entrada de los viajeros cuyo 
estado de salud pueda linfundir sospechas 
nespoelp á l a propag«c ión de l a 'epidemia 
reinante. 
l u par de, testaciones antes de lo llega-
da del tren a la de esta ciudad, nn em-
•pleado va cerrando con una llave espe-
cial todos los vagones. 
LoS viajeros quedan encerrados y satis-
fécfhos ile que se les someta, a una inspec-
ción sanitaria, ya que esto redunda «en 
beneficio del in t e ré s general. 
L:e.ga iel tren Q ba estación de Santan-
den, y el mismo empleado u otro, que pa-
ca el -caso es lo mismo, abre las puertas 
de is vagones, y los viajeros salen t ran-
quilamenie, sin que se les Somet í a ins-
; • -ion aigunii . 
Es decir, ir tmquiiamente, n o ; ios viaje-
ros saaen protesiando de u n hecho que. 
si no es una bur la , se ie parece bastante. 
Oiho atasaúoe mást-
Sesgún ñ u s informan, ayer se re t i raron 
a sus respectivos domicluos] ooho de ios 
operarios que trabajan en la fábr ica «La 
oustancia. 
A I parecer, estos operarios presentaban 
.síntomas de gripe. 
PtU» IH.ÉFONO 
NoticiEJa o t i c i a í e s , 
M A D i H D , / . - M i suosecreturio, s e ñ o r 
Rosado, comiMiicó hoy a ios pjrioiaistas 
ios siguicntos/ telegramas oñeia iee : 
S I ^ V I L ^ A , 7.—De lionainaa ¡par t ic ipan 
-lúe el pueblo se a m o t i n ó contra ias au-
-oridadfs por haber pretendido estas ais-
lar en unos barracones a varios vecinos 
atacados de gripe, 
E n Argamasi i la decrece la gr ipe , ha-
oiendo ípü atacados. 
L n Tomelioso hay LOtK) atacados, do 
ehoe, cinco gaves.-
BARCELONA.—Decrece l a gripe, a pe-
sar iie que hay, nuevas invasiones en a l -
gunos aiatrii'tos. 
Sido ntre los ferroviarios de l a Com-
pañía del Mediodía se registraron el s á -
oado 28 bajas. 
Se ai lvienen anormalidades en a lgu-
ttOg -a-Ms 
E.i Ta r rasa aumenta poasiderabfie-
iúente La epidemia. 
Los 11 módicoe que allí hay son insufi-
cientes para atender a tantos enfermos. 
El señor Rothwcs, a Toranzo. 
BiAlftCELONA, 7.—En el expreso de 
Minche m a r c h ó a Santander ej goberna-
dor (SivBl, señoi- Cíonzález Rothwus, fiara 
Jirigirs.- . i Saii Vicente de Toranzo, em 
cuyo pueblo tiene su famiha, y donde, se 
.e ha. dicho, hay gnan a-larma e inquietud 
,j' i que la gripe degenera en tifus y bron-
oneu muñía . 
r i i - i , - a permanecer all í l iasta que efec-
,úe el traslado de su fami l ia . 
Se ha hecho cargo del -Gobierno, duran-
te su asu^cncia, el presidente de la A u -
diencia, por hallaioe enfermo el secreta-
r.io, s eñor Diez y MÍIS. 
Enlacio de «a epidemia. 
BARCELONA, 7.—Las -noticias oficiá-
i s dicen que pi s i t uac ión sigue sin varia-
ciones. 
Informes part iculares aseguran que Se 
extienden mucho los casos en la capital , 
y de un n i o i o alarinante en los pueblos. 
Visitando hcflpitale/a militares. 
BARCELONA, 7.—Esta m a ñ a n a fué el 
iiüovo cap i t án gohiepal, s eño r Mllams dei 
iioseh, a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes, al 
. in^piia! mi l i t a r , visitando a los soldados 
qué se hal lan atacados de la, epidemia 
gr ipal . 
P.siiL larde se propone marchar a M a h -
reáa, con objeto de visitar él cuartel d t 
caladores do Beus, donde existen 76 sol. 
dados enfermos. 
Medidas acertadaa. 
B I L B A O , 7.—Esto nwiñana, al recibir el 
ilcalde a los periodistas, nos h a b l ó del es-
íáád sanitario de la vi l la y nos dijo que 
labia pasiado nn oficio â  los p á r r o c o s , no-
dli.-ándies que iba a pnoceder a la désin-
i 'ección de las iglesias. 
Como algunos p á r r o c o s han puest'* re-
paros, el alcalde tea ha advertido que de 
iiegprse a que se haga esta desinfección, 
susipenderá la entrada de los fieles en las 
iglesias. 
De nueve de la m a ñ a n a hasta las nue-
ve de la noche p r e s t a r á n servicio en las 
¿alies de la vil la los -guardias de Seguri-
dad en sus t i tuc ión de los municipales, 
pues estos, por orden del alcalde, se de-
dácaiii a desinfectar las barr iadas de la 
población. 
Por la noche, cuando terminen el ser-
vicio los de Seguridad, s e r á n sustituidos 
en la vigilancia de la poblac ión por fuer 
/as de la benemeriia de i n f a n t e r í a y caba 
lie r ía . 
Este m a ñ a n a , a la una y media, se en-
trevistaron con el alcalde el inspector de 
Sanidad municipal , s eño r Garc ía Tezan-
cos y el médico de distr i to s eño r Santa 
Oialla. 
La coniferencia, fué de larga d u r a c i ó n y 
acerca de olla guardaron impenetrable 
reserva. , 
A pesar de esto hemos logrado aiveri-
guur que t ra taron de la conveniencia de 
desinfectar las estaciones y adoptar cuan 
tas medidas sean necesarias para evitar 
la p r o p a g a c i ó n de la epidemia. 
Esta tarde visit-ó el alcalde a! gnberna-
dor m i l i t a r para faci l i tar le cuantos mé -
li "s necesite para proceder a la desinfec 
•ión de los cuarteles. 
Ambos celebraron una detenida confe-
ivucia en da que cambiaron impresiones 
acerca de las medidas que deben adoptar 
se para desinfectar todas las dependen-
cias do ilos cuarteles con el fin de impedir 
la p ropagac ión de la epidemia reinante. 
E l alcalde se puso incondicionalmente 
a disposic ión del gobernador m i l i t a r y 
promet ió facili tarle cuantos medios sean 
necesarios para que se puedan realizar 
estos propósi tos . 
1. í epidemia sigu? su curso. 
Doce monjas fallecidas. 
LUCO, 7.—Esta, madrugada ee haoa re-
cibido noticias do que se reproduce la 
-'pidemia en loe pueblos de la provinc ia . 
Ha habido defuncinines. 
E n la capital se han registrado varias 
deluneioiK ' s , entre ellas 12 monjas, Sior-
vae de M a r í a , que h a b í a n esiado asis-
t iendo a enfcmvits de famil ias d i s t i ngu i -
das. 
Fallecimiento de un marino aua^iaco-
F E R R O L , 7.—En. el Hospáta l m i l i t a r ha 
fallecido, a consecuencia de la epidemia, 
el c a p i t á n del vapor a u s t r í a c o , interna-
do en este puerto, «Atlánt ico», l lamado 
Eorenger. 
Todos los vapores, tanto alemanes co-
mo a u s t r í a c o s , t ínr tos eai el puerto, hain 
tenido hoy la bandera a media asta. 
Más noticias Oficiales. 
Al recibir esta -noche a los periodistas 
ej subsecretario de G o b e r n a c i ó n , les fa-
cilitó loa siguientes telegramas oficiales: 
De Ciudad Real.--Jlay 40 atacados lie 
gripe, con c a r á c t e r benigno 
Se h a n registrado 15 casos de tifus. 
De Huelva.—En Ayamonte c o n t i n ú a la 
epiidemia. 
lie Huesca.-Se ex-tionde la epidemia 
por los pueblos. 
Después el subsecretario facilitó a 106 
pericraüstasl u^na cixtensásima1, nota, del 
,1 i ¡tor Orl iz de la Torre , en el que, éste 
d,, cuenia de su vis i ia de imspeceiuii a 
In'Mi-. 
E n s ín tes i s dice la nota que han epeon. 
trado m \ i y bien at-endidas la.s necesida-
des sanitarias en I r ú n y .que lo,s servicios 
son inmejorables. 
DE LA GUERRA 
Los socialistas aliados quieren 
una paz justa y duradera. 
U n a p p o c i a m a de1 K a i s e r a l E j é r c i t o y a l a M a r i n a . - B o r i s I , 
r e s p e t a r á l a C o n s t i t u c i ó n b ú l g a r a . - A y e r l l e g ó a 
W a s h i n g t o n l a n o t a a l e m a n a . * P a r t e s o f i c i a l e s 
Expectación en Madrid. 
M A D R I D , . 7.Las c'anverBaOkuiea gene-
rales g i r a n en M a d r i d alrededor de las 
pefticiomes de armist icio. 
E n los Cí rcu los pol í t icos , donde l a ani-
m a c i ó n es grande, se hacen m u y var ia -
dos comentarios sobre el mismo e .impor-
t a n t í s i m o asunto, y em los d ip lomát icos , 
acurre lo propio. 
Todos ios periódicos, aunque desde sus 
respectivos puntos de vista, conceden gran 
imporiancia a la cues t ión , y dicen que es-
tamos en camino de un paso decisivo pa-
r a la paz. 
Convienen en que nunca ha despertado 
una expectacidn mund ia l tan grande la 
respuesta que d a r á los Estados Unidos a 
.as notas de Alemania y AustDia, pidiendo 
A armisticio. 
Reproducen i-as pruposiVimics hechas 
por e l presidente Wilson, eu eneró y sep-
á e m b r e úi timos. 
Desmenuzando esÓS textos, dice «A B C» 
que el p r o g í á m a de Wilson no es la pa7 
propuesta por los alemanes, pero tampoco 
de La Ententie. 
Diqe la pren.z. 
«E! I m p a r c i a l » se lamenta de que nos 
3oja el actual momento h i s tó r i co con nn 
Gobierno de a Llura en crisis. 
* * * 
«El Universo» reconoce que las dificul-
tades pana in t e r rumpi r la guerra s e r á n 
can grandes, como l a guerra misma. 
Diee. que ú n i c a m e n t e se c o n s e g u i r á de-
E l nuevo Soberano bulgarc Bo^is I , 
•que ha reconocido la Constitución de 
su pu&bfo. 
xmiendo los beligerantes su í e r i c idad y 
los neutrales levantando su corazón o 
ilo- y tratando con caridad a todos. 
Hahlandu de ¡os Gobiernos aliados, dice 
pie si esperaban de los Estad a Unidos la 
iecisión de l a guerra por la fuerza de las 
irmias, sei á m á s humano el que se decida 
por la fuei /a de la razón . 
. * * * 
iPor su ) arte, «El Debate», no -ree que 
la paz esté tan próx ima todav ía como su-
ponen 'algunos. 
Nn !o olividen—dice—los ciudadanos y 
os ^Miiciaiiiiiles españoles . 
Alude dicho peniódico a una nota faci-
i tada por &] Gobierno de l ' a r í s , reoliazan-
Jo ta- note, de Alemania. 
Un manifiesto. 
_ BAS1LEA.—El Rey Boris 1 ha dnrigido 
ún maniflesto al pueblo b ú l g a r o , d i c i én . 
dolo que i-espetará la Cons t i tuc ión . 
De Zar a botánico. 
El ex Rey Femando ha llegado a Vie-
na, habiendo manifestado que m lo su-
cesivo se d e d i c a r á a estudios bo tán icos . 
Los so&íailteínas aliados y la paz. 
DAR1S.—Se ha celebrado la pr imera 
sesión defl Congreso socialista, con asis-
tencia de repiveentacioines' de Ingla terra , 
Bélgica y Francia , h a b i é n d o s e acordado, 
por una gran mayoría . , puee sólo, tuvo 
tres 'votos e-n contra, d i r i g i r un meusaja 
al presidente Wilson , referente a l armis-
ticio pedido por Joa Imperios centrales. 
Se a c o r t ó asociarse a. la polí t ica d -
Wilson, haciendo votos por una paz jus-
ta y duradera. 1 
Entre los asistentes al Congreso figu-
raban, por Tnglalerra, Mr . Smith, y por 
Bélgica, M M . Van der Velde y B r o ñ e k e r . 
Los franoaílas en Beruth. 
E L CAIRO.—La división francesía de 
Siria ha entrado hoy, a las seis de le ma-
ñ a n a , en el puerto de Bei ru th . 
ET Gobierno portugués en crisfib. 
LISBOA.—El Gobierno es t á en crisis. 
Barbosa s e r á encargado del nuevo Ga-
binete. 
L a "ota alemana en Washington. 
WASHINGTON.—Hoy se j i a recibido la 
c o m u n i c a c i ó n conteniendo lia nota que Ale-
mania dirige a Wilson. 
El minis t ro de Suecia se d i r ig ió inme-
da-t a m e n t é a la Secretarla de Estado para 
tTasmiiir la oornunicaión a.l presidente 
Wilson! ( 
P A R T E A L E M A N 
B E R L Í N , 7 (Oficial).—Frente occiden-
ta l .—Ejérc i to id-el p r í n c i p e heredero Rup-
precht .—Tranquil idad durante todo el 
transcurso de la jornada. 
" Grupo del general vqn Bohem.—Al Ñor 
te de San Quin t ín los combates conti-
mian sin in te r rupc ión . 
Desde mediados de septiembre hasta la 
fecha, los aliados h a b í a n lanzado a l a 
batalla grandes contingenleg de re í resco 
no logrando n i n g ú n éxito neuvo. 
E n los ataques de esta m a ñ a n a , qu? 
i|.eiias l legaron a deaaprollavse, el enemi 
gn nh l o g r ó éxito 1 gCtó» • 
Está t a rd" el enem. ' ío desa* rolló mie-
VMS ataques, ganando a l g ú n terreno,, pe-
ro el avane-e -piulo ser interrumpido a or i 
lias del SiMinne Inicia el SingoLel-Petit , 
merced a enérg icos contraataques de 
miestras tropas, realizados con éxito. 
Lngraniiis eiiipu-jar a l enemigo hacia» 
Emeeoui t. 
Ejérci to del pr íncipe heredero de Ale-
mania.—EJ enemigo s igu ió sus mó^'i-
m i en tos pa ra adelantar sus l í n e a s a or i -
llas del Aisne y Suippe, entre Partennon 
y Bernaneourlj atacando en diferentes 
ooaaiones nuestra^ posiciones. 
Se desarrollaron combates de vanguar-
dia en Fontabert Benri au-Bac y a am-
bos lados de la carretera de Reims a 
Chapelle y cerca de Bezancourt 
E n todas partes fué rechazado el ene-
migo, ú n i c a m e n t e en algunos pequeños 
sitios pudieron penetrar en nuestras po-
siciones a l Norte de Suippe. 
E l enemigo a t a c ó con fuertes con t in -
gentes a oril las dei Avre , a l Oeste de 
Saint Btienne. ) 
Tranqui l idad en los d e m á s puntos de 
este frente. 
En el frente de Ja Champagne, ayer 
se inició una pausa d e s p u é s de una l u -
cha d é diez y seis horas. 
A l Este de Saint Etienne, en Anjou y 
Nan t r i , fué rechazado ei enemigo en m u -
chos puntos. 
En las Argollas y en el Mosa' a u m e n t ó 
la lucha con gran violencia. 
El ba t a l l ón n ú m e r o 547< de von Hinden-
burg, que h a b í a combatido con b i z a r r í a 
a i Oeste del Mosa, r echazó con éxi to a l 
enemigo en las alturas ded Aisne. 
E l soldado K l é y n a n d k y se d i s t i n g u i ó 
extraordinariamente en estos combates. 
Los ataques enemigos desde ayer i ban 
dir igidos desde l a carretera de Cambra i 
a Romanar, a ambos lados de esta carre-
tera. 
Los regimientos de Ja Alsacia .Lorena 
y Wiestfalia, que han combatido estos 
d í a s en estos sectores, h ic ieron malograr 
los ataques enemi'gos, c a u s á n d o l e g r an -
d í s i m a s p é r d i d a s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Combates locales en Auverive y A u x -
bois, donde cogimos 400 prisioneros. 
En encuentros de pat ru l las en A p p i , 
hemos cogido 35 pnisionerosl y cuatro 
ametralladoras. 
Nos hemos establecido en una pos ic ión 
a l Norte de Auxbois y Noroeste de App i . 
En las posiciones alie-manas hemos cap-
turado una pa t ru l la a l Norte de Berze-
land. 
•Seguimos avanzando •al Norte de Maz_ 
querart. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
A l Norte de San Quin t ín ha cont inua-
do la lucha durante la noohe, con maiyor 
encarnizamiento. 
E l enemigo ha realizado numerosas 
tentativas para arrebatarnos Jas posicio-
nes que le hemos conquistado, pero han 
siido rotos sugí ataques, monos en la re-
gión de la granja, de Th i l loy , donde ha 
logrado ventajas. 
C o n t i n ú a ei combate. 
En el frente de Suippe, Jos alemanes 
permanecen vigilanites, e s fo r zándose e«n 
contener nuestro avance en la o r i l l a Nor -
te del Suippe. 
Lueha de patrul las violenta en la re-
gión de Betriconrt . 
M á s ail Este, hemos, tomado Saint Ma-
mes. 
En la derecha hemos penetrado en Ao-
ville, a l Norte del Horrae. 
Aviac ión.—El d ía 4, las condiciones at-
m o s f é r i c a s siguieron síiendO desfavora-
bles pora nuestros aviones, a pesar de lo 
cual realizaron observaciones pa ra or ien-
tar la acción de nuestro bombardeo. 
Donante Ja jornada hemos arrojado tre-
ce y media toneladas de bombas sobre 
iunvoyes y posiciones enemigos, teniendo 
que cesar "el fuego úk ias b a t e r í a s adver-
sarias. 
Una proclama del Kaiser. 
BERNA.—El Kaiser ha d i r i g ido la si-
guiente proclama a) Ejé rc i to y 'la M a -
r ina : 
(dlace u n mes que nuestros enemigos 
lanzan sin interrupci ión fderzas contide-
rables sobre nuestra l í nea ; hace var ias 
semanas que os veis obligados o. hacer 
frente a un enemigo m u y superior en n ú -
mero. 
Las tropas de. todas Jas provincias ale-
manas defieniden p e r i ó d i c a m e n t e a l a pa-
t r i a . -
La labor que actualmonte debe rea l i -
zar j a flota contra ta de todos los enemi-
gos reunidos, es 'dura. 
La dureza de esta Judia en ie¡l frente 
Macedónieo , ha hundido nuestra l í nea ; 
pero nunca s e r á rota. 
De acuerdo con nuestros aliados, he 
hecho una nueva oferta do paz a l enemi-
go, 'pero* esta paz tiene que s r honrosa. 
Tenemoei que cent inuar infatigabll.e-
mente r e ó h a z a n d o ai enemigo; la hora os 
grave, pero tengo confianza en nuestras 
fuerzas y en l a ayuda de Daos. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Durante el ú l t i m o d ía hemos progre-
sado ligeramente entre 'la parte Norte 
del bosque de Odom y la par te Oeste, 
donde la oct iv idad de' la a r t i l l e r í a ame-
ricana c o n t i n ú a . 
En todas partes, rec íproco aumento de 
la aot ividad de Ja a r t i l l e r í a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A l Noroeste de San Quin t ín hemos em-
prendido diversas acciones para mejorar 
nuestro frente, que han tenido magníf i -
cos resulto dos. ' 
Los prisioneros cogidos por los franceses 
durante las ú l t i m a s veinticuatro horas 
pasan de 700. 
En el frente del Suippe la resistencia deJ 
enerhigo se h a debllitiado. 
En Arnés , un violento ataque a l e m á n 
recuperó m o m e n t á n e a m e n t e el pueblo de 
Saint ElMenne, que las tropas francesas 
reconquistam brillantemente pcoo des-
pués , cogiendo 100 prisioneros. 
M á s a l Oeste,1 los franceses, después de 
un combate, han tomado a l asalto u n 
sistema fortificado que de fend ía das Inme-
diaciones de da lBl,a en el Suippe, alcan-
zando las afueras de Saint Ethienne Sun 
Suippe 
Los destacamentos franceses han forza-
do por dos puntos e l paso del r ío , en la 
región del Daimenancourt-le-Petit y e-n su 
izquierda nos hemos apoderado de Berry-
au-Bac. 
SEGUNDA P A R T E A L E M A N 
Combates locales a l Norte de l Scarpa, 
Norte de San Qu in t í n y entre el Argonna 
y el Mosa, donde se ha desarrollado un 
"nuevo ataque enemigo en las primedas 
horas de la noche. 
Jornada t ranqui la en l a Champagne. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Nuestras tropas h á n arrojado a J i enemi-
go de Chapeí -Gherer i , venciendo su deses-
nerada nesisteneio y a p o d e r á n d o s e de loa 
alturas de i Oeste d§l Aisne, 
En los d e m á s sectores ocupados por nos-
otros no h a habido acontecimientos.' 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , en afortunadas operacio-
nes locales, hemos avanzado nuestra l ínea 
111 mi Tiente de -cuatro mi l las a l Norte 
<\: ' Scarpa, a p o d e r á n d o n o s - d e Oos pueblos 
'. \ ia lie, Saint Wast y Oppi, cogiendo 
mas de 100 prisioneros, y ametrallado-
ras. 
Al Xonoe&te de Epinoy y Norte de A n -
vencheur-aux-Bois, combates de patrullas. 
Muestras tropas han progresado en es-
tos dos úl t imos pueblos. 
m 
1 »̂ AAíV» *-'»/* 
E L P U E B L O 
a 97,25 
S A N T A N D E R 
Amortizable 5 por 100 (1000), 
\ 97,45 por 100; pesetas 35.000. 
Idem ícl. (1917), a 96,80 por 100; pese-
tas 6.000. 
Acciones Santander!mi de N a v e g a c i ó n , 
Id acciones, a 975 pesetas una. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , fuá noviembre, 
precedente, a 232 por 100; peseiae 5.000-
Idem id . i d . 
por 10U; peis-etás 5.000. 
Idem id . i d . , fin octubre, a 225 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem id. id . , fin noviembre, a 228, 225, 
222, 216, 214 y 210 por 100; pesetas 98.000. 
C é d u l a s ídem id 
cedullas. 
Obtógacíones Consllructora Na valí, 
101,25 por 100; pesetas 9.000. 
B I L B A O 
2. ü Pa ta nn /.i lar coil la- dtposicitmes, 
vómi tos , esputos y d e m á s productos in -
l'ecciosos, Ha misma p'eliada. 
3. ° Para el lavado de las manos, ob-
jetos no metá l i cos y pu lve i i zau ión de los 
mismos, lía disolución de sublimado co-
rrosivo, en la forma (pie luego se des-
cribe. * 
A." Para la desinfección de coilcbones, 
muebles, cortinas,, alfombras, mantas y 
objetos que no puedan someterse a la co-
lada, azufre, con e] cual, s e g ú n las re-
a l contado', del d í a , a 210 gijas que luego se prescriben, se produci-
r á el .¡•espreíui'imiento del gas sniftirosto-. 
.")." T e n d r á n , a d e m á s , una o varias 
calderas para someter a colada las To-
pad blancas de cuerpo y cama. Estas co-
ladas se e í e c i u a n i n en agua hirviendo, 
1,400 pesetas, 18 adicionando 25 gramos por l i t ro de car-
bonato o cloruro sódico para elevar el 
grado de 'ebullición del agua. 
I I . Los Ayuntamieintos d̂ e 5 a 10.000 
almas, e m p l e a r á n los miamos medios y 
con los mismos objetos que se mencionan 
en la clase anterior, y t e n d r á n , ademas, 
disolüoio-nes de sulfato de cobre p a r a ja 
naez-ctla con las deyecciones, vómi tos o 
esputos, ác ido féaiico para el lavado de 
los objetos m e c á n i c o s , y pulverizadores 
oirdinariosl p.aaa la. apílicaalóln, -d© «sitias 
dlíWkicione^. 




lA.tnortlzable, en t í iu los , series A y 
a 97 por 100. 
Obligaciones, d d Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por MK). 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 1.895 pesetas. 
Banco Eapaiiol del Río de l a Plata, a 
325 y 322 pesetas. 
ReíTOCairriles Norte de E s p a ñ a , a 344, 
346, 348, 348, 349 y 350 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.950 pesetas. 
Mai ¡ l ima dej Nervión, a 2.750 pesetas, 
fin del corriente; 2.800, 2.775 y 2.800 pe-
setas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.1215 pesetas, f in 
d.q corriente, precedente; l.OQO y 1.015 
pesetas, fin del corriente; 1:205 pesetas, 
contado, precedente; 1.000, 980, 1.000, 
1.010, 1.015 y I.OIQ pesietas. 
Na i vera Vascongada, ai '1.050, 1.<D75#-
I.OÍK), 1.100 y 1.115 pesetas. 
Naivera tiulpuzcoana, .a 595 y 585 pe-
setas, fin de.] coi l íente ; 559, 580, 575 y 580 
pesetas. 
Naviera Mundaca. a 490 y 500 pesetas, 
lin del corriente; 500, 480, 485, 490 y 500 
pesetas. 
Naivera Izarra , a 550 y 555 pesetas. | 
A g e n t í f í r a de Córdoba , a 59 pesetas. 
I Infieras de Navedo, a 1.600 pesetas. i 
AMos Hornos de Vizcaya, a 730 y 700 
por 100. 
Papelera Españnla. . a 125 por 100, Jin 
del corriente; 125 y 120 por 100. _ | 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 575, 550, 
540, 535, 530, 540 y 555 pesetas, fin del co_ I 
ñ á e n t e ; 580, 525, 520, 525, 540, 535, 540, 
560, 550, 555 y 550 pesetas. 
Duro Felguera, a 269 por 100, fin del co- | 
rrientQ, precedente; 225. x^í» y 218 por 
100, fin del corriente; 220, 217 v 220 por 
100. 
Obligaciones. 
Tui lela a Bilbao, especiales, a 100 por 
100. . I 
Papelera E s p a ñ o l a , a 93 y 92,50 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Newpbrt Mons, pagadero en Londres a 
od io d í a s vista, a 23,10; libras» 850. 
Parte comercial. 
Sevilla, 3 de octubre. 
He a q u í Jas precios ejonocidoio en I3(a 
plaza, que bien puede decii'se que son no-
minales' en todas las especies. 
Trigos.—Los de clases recios y limpios 
s e g ú n dlaSe, de 50 a 50 y mediia pese-
tas los 100 kilos idem id . 
lAvena.—De 41 a 42 pesetas los 100 k i -
los í d e m id . 
Cebada.—'Cotízase de 45 a 46 pesetas 
los 100. ki los í dem id . 
Habas.—.Cotízanse las chicas o cnchi-
nerae de 50 a 51 pesetas los 100 kilos 
ídem id . Las mazaganas morada*;, de r>2 
a 53 pesetas los 100 ídem i d . 
Maíz .—Cotízase de 48 a 49 pesetas los 
100 kilos idem id . 
Alpis te .—Nuüas j as operaGioaes de 
venta. Cotízasce de 105 a 115 í d e m i d . | 
Garbí inzos, — C o n t i n ú a la demanda 
compradora en todas las cíaseB y loe 
precios en alza. Cot ízanse 'los de eJade 
batalla, a 70 pesetas los 100 ídem id . 
Los de clase bilancos de cochura tina 
105 a 100 pesetas los 100 kilos, ídem. 
Aceite corriente, de 68 a. 70 reales la 
a rroba. 
Idem endeble, a 67 reales .arroba. 
• 
Se han recib'do las co ecciones 
y g a b á n para presente Estación -eai ^ S a s t r e r í a de cortes de traj 
A 
P U E R T A 
i 
L A S I E R R A Y . l U A i l DE H E R R E R A 
LUTOS EN OCm HORAS 
Blanca, 2. Teléfonos >55 y 223. 
eofenecton artísí ica de ramos, canastillas ? coronas 
l n t« r i o r 
MADRID 
A 
G y H 
Aruortlaable 5 por 100 F 





Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
a Hispano Americano.. 






Cédnias , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem Id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 



















493 00 501 50 
242 00 242 C0 
299 C0 225 00 
315 00 000 00 
333 00 388 0!) 
342 0") 38? C0 
95 00 94 C0 
43 03 0D 03 
1C6 50 m 45 
103 03 102 75 
102 CO 102 75 
Copiamos de «Ell L ibera l» , de Bilbao: 
«La leunion (íe la F . R. N-
Se ha reunido la Directiva de la 
F. R. N . en ses ión ord inar ia , con a&is_ 
:encl.Q de los delegados de todos loe C u l is 
b i lba ínos y eil «Racing)», de Santand i . 
S e , a p r o b ó ei acta de l a sesión an te i ior . 
.Se a d m i t i ó como federados a los nue-
vos Clubs « R i b e r a Spor t» y « F o r t u n a » , 
de Vizcaya, y de Santander, a los Clubs 
Día 7 I 'Hadiiwn», «Sato^ander Spor t» , « K o b a n 
I F. €.)), «Club Deportivo Montañés» , «As-
79 35 t i l lero BaJomplé», «Ariñ Spor t» , «Athíe-
79 50 tic Club», « M u r i e d a s F . C.» y « E s p e r a n -
79 50 za Spor t» , ¡a reserva de que remitan a la 
80 00 mayor brevedad los documentos que lee 
faltan. 
Comunicar a lás Comitós de la serle 


















100 531 99 00 
88 25; 88 01 
22 47: 22 90 
0 030 0 0 00 35 
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(CONTINUACIÓN) 
Apéntíite. -An&joa a la Instrucción ge-
neral cíe Sanidad pública de 12 de ene. 
ro tíe 1904. 
Amjo I.—Las enfermedades Infeccio-
sas, contagiosas e infecto-contagdosas en 
que s e r á n obligatorios la d e c l a r a c i ó n del 
caso a las antoridad-es, la dea lnfewión 
e.-smerad:! de] enfermo, anejos 'y donn l to . 
r in , y el ai'alamien.to pOsüble y suticien. 
I ' ' , prescriptosi en esta I n s t r u c c i ó n , son, 
•según informe de l a Rea] Academia de 
clna. Las siguientes: cólera , fiebre 
i ' i lla. tifus e x a n t e m á t i c o , disente-
íiebre í i lo idea , peste bubtfhicia, v i . 
L, va r iólo i de y varioela,- dif ter ia , es-
caria l ina, sl í iramplón, mening^itis 'Cei'e-
b m espinal, septíeémaaB, y , siinguliarmen-
te, la puerperal, cocpieluche, gripe y t u -
bercnlosis. 
Anejo M —MediOg cíe desinfección y apa-
ratosi e^nitarioi. 
Hastia tanto que por el Real Consejo 
de Sanidad se dicte el reglamento rela-
t ivo a Laboratorios, Inst i tutos y medio* 
de desinfección, p o d r á n Log Ayuntamien-
tos atenerse a las normas o modelos si-
g i i i -lites, enténijiiéodoáo® como iiecuiisop) 
i aán imos de aus respectivas ca t ego r í a s . 
Desde luego, todbg los Ayirnfamientos. 
dcheriin tener en un local, p o r modesto 
que sea, a d i spos ic ión exclusiva dej ins-
pector muniidpal de Sanidad, los medin.-
que a eont.innaeinn se enumeran, a no 
exis'lir Laboratorio-s debaiamenti' monta-
dos, en cuyo caso se reg j r án por las dis-
posiciones conten idas (oá cap í tu lo s bo. 
rrespontiiente.s de esta, fns l rucc ión . 
I . ¡Los Ayuntamientos/ de menos de 
5.W)0 almas t e n d r á n dispuesto para la» 
desrwnfwciones, -p-n los casos! de enf -rmo-
dadas ep idémicas , InfecciO'sias y contagno¿ 
l . " /Para íavádo de pare it's y suelos, 
la lecihad'a de qa-l preparada, según se 
advierte a l final de este anejo. 
mayor brevedad el sorteo y calendario 
de ferihas pa ra su campeonato, iguall-
mente que los Comités de segunda cate-
tla. 
Acepi^indo propuesta de los catalanes, 
se aco rdó s e ñ a l a r las feolias de] 1 y 3 de 
nosdemíbiie p róx imo para jugai" dos part i-
dofi de selección entre las legiones Nor-
be y C a t a l u ñ a , en el campo de San Ma-
més) y ios d í a s 5 y 6 de eHero, en Barce-
lona. 
f o r ú l t imo, y por m a y o r í a d-e votos, 
íhab iéndose ret irado el presidente, se 
ño r Astorquia, de la jun ta ) , se aprob 
una proposic ión dej s eño r Isasi conmu-
lainio e I castigo impuesto al Club « E l e . 
xalde» de descal i f icación en el p r ó x i m o 
•.•ampeonato, por la mu l t a de 50 pesetas, 
siempre que se d i r i j a n a la F. R. N . en 
carta- explicatoria y satisfactoria para su 
prestigio, que se h a r á públ ica en Ja 
prensa. 
Todo esto deben haceiflo antes del d ía 
!!! del mes ac túa l .n 
Nueva Directiva. 
En jun ta genera] celebrada por ] a So-
ciedad «Club Deportivo C a n t a b r i a » , que-
dó elegida la Junta direfitív asiiguiente: 
Presidente, ¡don Manuel Salas (reele-
gido). 
Vicepresidente, don. Adr iano Coca. 
Secretario, don Agust ín Gacituagia, 
•reelegido). 
Tesorero, don J e s ú s T e r á n Regato-(re-
elegido). 
Vicesecretanlo, don Nazario de Diof 
(reelegido). 
Vocales: don Carlos José Cíac i tuaga , 
don Luis Soles, don Ricardo López Dúi i -
Ta y d(vn Romuaildo, Ba lbás . 
PHPE MONTAÑA. 
SUCESOS DE AYER 
Multado. 
Por la autoridad gubernativa fué ayei 
mnliado en cien pesetas e! dueño de "un 
;0>eaj del barr io de la Albericia, por ha-
ber celebrado baile estando prohibido 
por dicha a u t o r i d a d , con motivo d é la 
epidemia reinante. 
— T a m b i é n le fuieron ayer impuestas 
Jo peisetas de mu l t a a una mujer, mayór 
de edad, ipor 'Cometer actos inmorales en 
Ja 'vía púb l i c a , pasando dicha mujer 
la 'cárcel, donde s u f r i r á una quincena. 
El ¿ierre Oficiaf-
Ayer tarde, en la calle de Atarazanas, 
e pi 'omovió un escánda lo , porque un m i -
mé roas g m p o de dependientes de comer-
cio quisieron obligar a que cerrase su es-
(ablectóftiento de s a s t r e r í a un indus t r i á l 
si ible. ldo en dicha calle. 
Como el •alboroto tomaba eaiiacteres 
alaijnantes, el dependiente de l a tienda 
mencionada la c e r r ó en seguida, quedan-
do terminado el incidente. 
—También , a bis nueve y media de lia 
noche, se volvió a promover un escánda -
lo en la calle de iiecedo, por el mismo 
motivo que el anterior, dando tambiíén 
lugar a que los dependientes protesta^ 
sen. 
1| 
Es recetado por loa médicos de las cinco partee del ¡aúnelo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotüo, curando Isa Éiolesti&s dai 
ESTÓMAGO 
«/ dolor de estómago, ta ésspepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á / e c ? , alternan con estreñí miente 
dilatación y úlcera del estómago, etc. F.? sntisápiíco-
De venta an fas srinoipaies tarmacias $ mundo y erí Serrano, 30. MADR10 
dsstíe m á s sfi reniitea i m m H a(d& 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
DAS L A S N O V E D A D E S -
ELL.ISSOIM : O. RO-
B E R T S D O R -
(VlEU I L MEYEIR 
B l a n c a , n ú m . 11 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 91o 
I) todo ello Inmó unta la Guardia, mn-
ni-l'M.il. . •u r í ando las correspondientes 
•ii nuiicias. 
Un e^cándalo, 
Ayer, i o ta calle del Prado de San 
Roque, se p r o m o v i ó un rnerte cscto.d . o 
u t r e una jóven de diez y nueve a ñ o s de 
ii i ' l , y tres jóvens 'bermanos, Qlomtórlia-
IG^ en ¡i misma calle. 
En la discus ión inteíivino un 'hermano 
le la mencionada min-bacha, a u m e n l á n 
dose aitoiiices el alboroto, Intervtiiniendo los 
;u ; i i i l ias munlcpales. qile toioaron nota 
ile In escandalera. 
de Macii-ndal, los d í a s I I , 14 y 15 deil 
•n'iiieiile nuvs. desde las méz de la ma-
ñ a n a basla las doce de la misma. 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
POR TELÉFONO . 
Gordoricillo, acusado de traidor . 
M A D R I D , 7.—En ja sesión del Congre-
so de la Unión 'General de Trabajadores, 
celebrada anoche en la Casa del Pueblo, 
se t r a t ó de losTsucesog de agosto dei pa-
sado año . 
A] hablarse de Bilbao, el soedalista Fa-
cundo Perezagua p r e t e n d i ó jus l i i l ca r su 
abstemelón, po r tratarse de un movimien-
to polí t ico. 
• E | • representanl'e de [os l'ei'rm ir¡ i ios 
asturianos, Teodomho Menén;dez. acusó 
a Cordoncillo de t ro idor ¡i la huelga de 
•los empleados de la c.ompañíia de] Norte. 
GordoUciUd contes tó a Menéndez pn for-
ma viólenla y se proidjijo mu vivo i n r i -
den te, que eo i tó La presidencia. 
Sereno agredido. 
MAI);R1D, 7.—La huelga de camareros 
sigue en el mismo estado. 
El sereno de la calle de Goya, Munuiel 
Rodr íguez Menéndez , r ep rend ió a un ca-
marero llamado José Sanz por realizar 
•oacciones, y el reprendido, molestado, 
sacó un arma blanca. I i i r i ' i i d n al scren»! 
».\ . iv ís imamente . 
El berilio fué conducido al Hospital pro 
vin.-ial. doiide d iv ia ró qxié no conorcíá a, 
sil agresor. 
José Sanz, Healizada "a ag re s ión , h u y ó 
sin i|ue basta la teché haya sido d 'lenid'o. 
Huelga cfiiie se á g r a v a . 
OVIEDO, 7.—Se reciben noticias pesi-
mistas acerca del estado de la huelga 
que sostienen los ferroviarios de l.i l ínea 
ilé I.angreo. 
Han llegado a la cuenca minera fuer-
zas del ejérci to, entre ellas un t e senad rón 
de cabiallería. 
No van a la huelga. 
PAXl.ECIiA, 7.—I.os t i a b a j a d o •> éé 
\ñé cuencas mineras de ( inardn y l iar ia ie-
lo han decidido reanudar el trabajo, no 
yendo ipor ahora a la imel^a. 
Las autoridades han «uloptados' sellas 
medidas de ¡ i r ' c a u c i ó n . 
TeC'cort) Werner-- Él raote-Miíatnao, vio-
üíTísta ¡.wl.üi'.lr-, TífOtlórp W'i 'i'm'r. nos 
mega liagaino^ pÚ'MÍCO que, desde el ca-
li ' Ancora hasbi la ('asa Dotesio, ha ex-
traviado no paqueite Me oartas, ludas 
días esci'ilas en inglés, y otros doeumen-
tp$ ijue a. nadie inteiesan y qne al nota-
b'ü mnsico le es necesario conserviar. 
Ell s eño r W'erncr gra t i f tearó a] ([iie pre-
~ . ' i i i i ' ep nuestra Admlnis l rac i ia i el pa-
que ía de referencia. 
Misa de honni la .—Mañana iniércoles, 
las ocho, se rá la miéa d i honri l la , en 
iglesia de la C o m p a ñ í a , en sufragio del 
a i ie| exceleniísMim seño r 
i ' iña l y Echeguren fq. e. p. 
on 
Pídase en-hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósi to : 
Andrés Árche del Valle 
Santa Clara, 11 
La Caridad de Santander 
E l movimi. ' ino del Asilo on P] d ía de 
ayer, fué e] siguiente: 
Comidas d i s t r ibu í ,a, 996. 
As'iiaods que quadan en c] día de hoy, 
io¿. • • 
T r i b u n a l e s . 
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OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13 
En encargos para regalos 8e sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y fímura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cfaco, número 27. 
E L C E T N T T t O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoa de la -Na 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i e - o 
esmerado en com'idas—Teléfono n ú m 125 
Anticipaciones.—Se avisa, a IOÍ? cotíteá-
buyenles cpie 'han solÍGÍtadp el anticipo 
de sus cuotas de] cuarto tr imestre del 
a ñ o aetual, por lo-, oOíliQéptCfe éé Hústi-
oa, Urbana, Induslria,) y ('.Hirniaje^ dis 
lujo, puede.'n luieerlos ©í^aUyoS &n la D é . 
pos l ia r ía p a g a d u r í a d.- estü D e k g a c i ó n 
.^ni 
t i l lo K 
ayer el jui ido dna] referente a i 
.unida contra J e s ú s (Campillo Va 
tonio F e r n á n d e z Santei^.as. pos 
to de robo. 
Como delVnsns aLiunban los adrados 
s e ñ o r e s Aiparicio y Baiea. 
Loe hechos de autos. 
En una de las ra i bes, del 16 a l 21 de 
>'jj)li>.'mibie líhl n P u e s t o s lie .omerdo 
.os procesad os penetraron en la iglesia 
parroquia l de la villa de Potes al riendo 
la pnci'la latenal oon una llave •adipriri-
dáj e x p r e s a m e n i ü para ello, y Lnüt. vez 
aontio dé] ieiApii.i f i a c t u r á r o n la . • u T a -
dirá de uno d.. los cepillos la l imados 
a r'-coger jas liancM-as dte los heles y 
perforaron la laida idíéj fondo de otro efe 
los cepillos par;, apoderarse, como se 
apoderaron, le lio pesetas 61 eéntiirnOs, 
cansando un d a ñ o lasado en una peseta 
50 .•cnlimo.s. 
Ej ministerio fiscal ealifieó los heehofi 
como ci ins iünl ¡vos de on delito de robo, 
en ediificio deslinado a l cu!to religioso, 
cons ide ró autores a los piipoesadoS, con. 
la circunstancia atennanie do ser meno-
res de diez y ocho años y La agravante 
de noctni n i ! i d , y en cuanto a| Antonio, 
la ía rnbléa a - í r avan te de i' incidencia. 
L-a del'ensa del J e s ú s negó que su pa-
trocina :o l'neia aj l tor del delito cal i í ica-
do y que, para en i&l jC&só de demosirar su 
cnlpal)i l ldad, c o n e n r r í a en Su favor la 
circunstancia segunda dell¡ arln'cúlo •no-
veno. ' , 
L a defensa del Antonio se conformó. 
Ke&hO el re-unien por ej s eño r presi-
Í4Mne, •] Jurado dio verediclo de ineul-
s e n t e ñ e i a absolviendo libremente a Anto-
nio Feinaade/ y J o d s Campillo. 
Suspensión. 
ju ic io ora] s e ñ a l a d o par a &Í día d é 
e íc lcn ic a cáUsa seguida. 'U e| JaiZ. 
3$S, -.Potes, contra ÍCÚs Almi ran te y 
de'lito fie asesinato, ha sido 
1J 
hoy 
I'ÍIM. por el 
suspéi ld ido. 
íraibajo del Padre Teo.ioro Palacios, 
las Escuelas Cías de la Argentina. 
Malestar. 
M A D I U I ) , 7.—Se advierte alg 
estar entre los fnneionarios del 









í c re t a r io de esba 
Mav ••as Mjer . 
CRONICA REGIONAL 
CASTRO U R D I A L E S 
Di sijiyicia en unuíi cantera.—La bjene-
inérita del puesto de Castra'JJrdiaies da 
•neniia de una desgracia ocurrida en 
ffst canterai «Gadlaoan'eílos», de aquella, 
d . 'marcación. 
Según parece, el día 8 del actual, se 
enhollinaba el obrero Clemente Garrido, 
le veintiséis año.s de edad, a n u d a n d o un . 
'artuoho de dinamita, cuando, sin saber 
tizo explosión en las manos, 
ide la izquierda por arr iba de 
y •ans;'indole g r a v í s i m a s he-
l viefltre y en la cabeza. 
ID desesiperado ingresó el des-
obrero en el hospital de tLqne 
LA EPIDEMI 
reinante se evita'dt sinfectando con 
Z O T A L 
E N E C E S I T A 
•orno, :e 
iiesí nv-.-in 
la n n i ñ e i 
Spa-inuclKioho con buena l e t r a p a r a d 
cho v o ñ c m i a , sin j » r e t e n s i o n e s . 
S.' necesita u.n Chico para recados, b,, 
fornK's en esta Ad.mhii^lracii'iM. 
E n est 
v.entu n id 
lia chula 
-os espectáculos. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de zar 
zuéüa y opereta d i r i g ida por Fernando 
Vallejo. 
A bife seis y media de la tarde.—wEl 
santo de la I s i d r a » y «Las musas l á t i -
ba%. 
A jas diez d é la noche .—«Las musas la-
tinas)) y «El ,nido del p r inc ipa l» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — C o m p a ñ í a có 
mico dramát ica ; de don Alfredo Barbero 
Ul t ima s e m á n a de funciones. 
L l t i m a semana de funciones. • 
lAj i W siete (doble).—«El roble de la Ja-
rosa». 






M A D R I D , 7.—Esta maiurugada pi-oce-
iüó la Pol ic ía a Ha de tención de un ma-
¡r imonio que hace dog a ñ o s tenía secueá-
a-ada a una joven, bajo pretexto de que 
la iba a ipiohijar . 
Por ej estado en que se encuentra la 
I"ven, parece que tiene cuatro a ñ o s , 
aunque sü edad es de catorce. 
Sin embargo, algunos creen que ese es-
tado cg debido a una enfermedad que mo 
>"uarda r e l ac ión con ej secuestro. 
Erecs ión de un mausoleo. 
BARCELONA, 7.—El obispo de ja d ió -
cesis. acoiii]iañadi.) idel pre'lado de la Seo 
le Urgel , ha marchado a Vich , con ob-
jeto de asisiiir a la ceremonia de la ¿U-
auguracii'm del mausolleo eregido a 9ii 
memoria del que fué obispo de l a d lóce-
-is, doctor Torres y Pages. 
Oficiará de pontifical en la misa que se 
celebre, e| Nuinclo, m o n s e ñ o r Rago.ne3l. 
Fuego en una iglesia. 
PI RCOS, 7.—Se ha }>roduddo un in-
send'io en ¡a ig!esia de San Lesmes, a con 
iicncia de un descuido del s a c r i s t á n , 
píe dejó una vela tncendida en uno de 
os altares. 
Se quemaron valiosos muebles del coro. 
La guardia de! penal, que es tá cercana 
i !a iglesia siniestrada, acudió en los p r i 
uenps moinentps, dedicándose a 1.os tra-
i iju.s de exlinción del fuego. 
L a c c r aag re t í i ón del obtitpo de Cádiz. 
CADIZ, 7.—El día 20 del actual se ce-
ebra r á en Córdoba la consagrac ión del 
Obilpo do Cádiz, señor López Criadio-. 
S^i'á consagrante el Nuncio, y asisten-
tes los Ohíspos de Córdoba y Malloiica. 
. A la ceremonia c o n c u r r i r á n de esta po-
,dación una comisión inui i ic ipal , presidi-
da pnr ei alcalde, y otra del Cabildo Ca-
ledra!, formada por el -arcediano, recto-
•a! y otros canón igos . 
Iví deán de la Catedral don Manuel 
ICorcs, t u m a r á pnsesión de su cargo el 
día 25 del corriente. ^ 
E l «Infanta Isabel de Bombón». 
' "ADIZ. 7.—lia llegado e-i t r a s a t l á n t i c o 
«Inf .mta Isabel de Borbón», procedente 
cíe Buenos Aires, de cuyo puerto salió el 
día 13 de septiembre. 
Durante él viaje, que fué feliz, no han 
vis lo submarinos n i h a n sido detenidos 
por n ingún barco. El estado sanitario <le 
a burdo es excelente. 
El t r a sa t l án t i co conduce 1.377 pasaje* 
cus, le .u< cuales 43G desembarcaron en 
da ; •--'10 t nasbo rd a ron a otros ha roos 
qu se dirigen a los puertos del Norte, y 
MO coniiniiaron su viaje a Alicante y Iki'r 
i lona. 
ladre ios viajeros desembarcados en 
Cádiz figuran el escritor don Enrique Gó 
mi /. Carril lo, el pintor señor Mar t ínez 
Cub^iís, nn diplomát ico argentino y la 
nano iiaiiana J'.'anca del Castillo. 
Crimen y suicidio. 
HAHCELONA, 7.—En Ja calle de i v u i -
sol, n ú m e i o f>, habita Antonio Romáin Ló-
mán Li'ipez, su pariente Ñicoíhedes LíópSz 
y dos hija« deil pr imero. 
Ki Ni .diic' i i i 's en'si imio con una- de la.-
I i i j a s n e su jiaiiente, j o v « n ' d e v e l n t ú m a -
I i d áfios, y la causó con nina navaje una 
Invada tan gravéj que lallecbs a poco de 
ser ('(Oidncida al hospital. 
A ios de ' i u . íc : !ma, acud ió ed pa-
dre, que logró apoderarse del cnchil l > 
que e s g r i m í a Nlcomedes; pero éste en-
tonces sacó an revólver del holsdllo y &e 
disp^|jó nn tii-o en la slén, m a t á n d o s e . 
En igual estatío. 
WVldvXrdi.V. 7.—Contlnúain ©n /el 
mo estado qne en días anteriores, kus 
h u e l g á s d1 camareros y ebanistas. 
Resaltado é e un concurso. 
MADPilD, 7.—En el Ayuutamienln so 
lia. celebríiilo hoy el concurso organi/.Mido 
con motivo de la Fiesta de la raz/i. 
El p r imer premio, de Su Majestad el 
Hey, ha sid(. ooneedido a l lema <illnión 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sueursai en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Strvl»!» a la tarta y or •ubltrtot. 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS" 
de fama m u n d i a l , ee el que por su recono, 
cida bondad resulta m á s económico qu« 
todos los simiiajes. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ej co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z G A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrela.VP/M 
SE ARRIENDAN pisos amuie-blad&s, pre cios económicos, del 1 
le octubre a l 15 de mayo, 
in formes : Hotel Suiza, Sardinero. • 
empleado ¡para escritorio, práct ico y con 
buenas referencias. 
Infurma.nán en esta Administrai ióii. 
REINA VICTORIA HOTEL 
La d i recc ión del Hotel Reina Victoria, 
le Murc ia , anuncia haber empezado lae 
obras de ins ta l ac ión , pa ra la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dietin-
^u ida clientela. 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran variedad, preciog de í* 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , regias y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pape-
les; buen s u í t i d o . 
Se hacen toda clase de compostura». 
GARCIA (ÓPTICO) 
TaUtei ia t 621 y «M. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avfpois a domicilio. Teléfono 280. 
TABÓN CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lo' 
omponentes de su fabr icac ión y su ©*• 
aerada e laborac ión . E l m á s económioo, 
io sólo por ser el que m á s dura, sino por-
{ue no estropea n i quema los objeto» l * ' 
ados con él -
Pndidlo en todas partes, exigiendo slec» 
re la marca ©s tamoada en cada trizo. 
jf&ON CHIMBO 
^CA REG1ST 
Trozos de 500 y 250 gramos excluilv»-
a ente. 
Ostras higiénicas 
dé la Compañía Ostrícola de Santander-
Depuradas po r es tabu lac ión , 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. . 
Depósi to ; I D E A L D R I N K , Muelle, mu"-8 
Banco Mercantil-
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósi tos a t e ^ 
ta, uno y medio por ciento de linter • 
anual. ^ 
Seis meses, dos y medio por c'eD 
anual. 
T r e . meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ly-gD 
i pesetas. Los imtere&es se abonan a 
m i s - ' de cada semestre. .-^ 
Cambio de moneda, cartas de ^ ia\ 
ó rdenes de Bolta , detcuentos y cu«n 
de crédi to. .8i 
Caja de seguridad, para panticuJ** 
indispensableiB para guardar alhaj*5' 
lores y documentos de importancia-
S^GClép i\o DerecíiO dictó 1 i-iv-.pnnoargcritinacoiTcspondlento o nn • m ^ w n t H d« F.í- f U e B L O C A N T A B A 
P U E B L O C Á N T A B R O 
OS MEDICAMENTOS 
Los CONFITES L A M B E R ;dtt,n a las vtas gén i to uriníi i- ias el estado normal , evitando el uso de las p e l i g r o s í s i m a e candelillas, qui tan y eal-
rnatt i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a frecuencia de or inar , ios ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, uret r i t i s , 
cistitis, catarros,de la vejiga, cá lcu los , mcuatinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida instrucción!,4 jiesetae.. 
EL R'OOB D E P U R A T I V O L A M B E R , ininejora'ble recunetituyente aaitisifilítico y refrescan te dti la .--ungie, cura coiwpletemeTíte y radicalmente 
lá sífilis y todas sus consecuencias. Impotenciafi, dolores de los liuesos, adenitis glandulares , manchas de l a pie l , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes espermatorrea, herpe*.smo, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. U n frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden a y coaisultas g ra tu i t as t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á segúidan^enfé y con reserva, d i r ig i rse : Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ' . .—BARCELONA. 
De venta en P .utander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u « r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don A tí l a ñ o Leal, Atara-
7fina6, n ú m e r o 10. . , 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a u n h . e c l i o c i e r t í s i m o , 
P e g ^ i r o y r á p i d o g - r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Jamás la «élebre frase del gran concLuistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales 7 extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican s is resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Unnüi'úA niü'aniMíill' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
ifiUDlw» pui f tduum. cjiendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTÍT— 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA MILITAR, desaparece ins tan táneamente 
Ijn la maravillo . 
IpciÓB del Prof. Stetoc Donnati, t ^ X ^ l f t S m v Z S i ^ . 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
la «ífilk' F-' "riico PrePara(io racional, científico y de resüi tados positivos que 
U MIU1S. -jiace desaparecer todas las señ des a las primeras dosis, es el M A R A -
'VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SÍFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandula'res dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
(innAiwifh l ' s ía n'aKa tlu Ia generación actual, que hace volver prematuramen-
impiiiuiiiii ie viejos a ir.uchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor* DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuélve la ju-
;véntud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de oíros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Centra! en Poma: l l^CC^it 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
Y COMP.11 y farmacias de impartantancia. 
ompania T r a s a t l á n t i c 
ElwiLde ^tutore, a las tra«i de .d tarde aa ' ldrá de Santander «1. vapor 
HEINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan OomelteB, 
'^ i^0 . Pasaje y carga para Habana solamente, 
'ara i L u P^8^6 C r e e r á o r d i n a r i a : 
"ara Jo « n a ~310 Poetas, 12,60 de impuestos y 8,50 de gastos de desembarq»». 
Wsto a0 116 Cllha-—En combinación con «1 ferrocarril, peseta» 345, 11,6o d» 
^ 7 2,50 de gastos de desembarguer 
Línea del Río de la ^lata 
•Do/18, DIEZ de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el 
^nsbordar en Cádiz al 
infanta sabel de Borbón 
^ '"f i 'Sr ís ' ' • , " " i i a i " : l ' «idrnil iendo pasaje y. carga con destino a Montevideo y 
DS ¡nfo^me dir igirse a sus consignatarios en Santander, señoree H i -
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Te1 n« número §0. 
i 
é m 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
Él d í a D I E Z V OCHO de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santandef 
el vapor 
¿dmiLieiído pasaje y carga pa ra dicho puerto. 
Pa ra m á a informes, d i r ig i r se a sos consignauuios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
L o s 
q u e s u f r e n m a p e t e n ^ a . 
pesadez y d i f i cc ' l t ad de d i g t s t i ó o 
f l a t ü l e n c i a , d d o r de 
O e s a f f e p l o s - í n t e s t i n a f e s (dlaPFeaP estpe . I 
p i m i e n t o ) espdrquo desoonocen l a j 
m a r a v i r n s a s e u r a c i o T i p s d f l ? 
De venta en farraaciae y droguerías: 
Depositarios: Péres. Martin y G.a, Madrfaj en 
Argentina, Luis Dufaur-t273-Vicforia-1279c 
Buenos Aires. En BoUriar Matíae Colóm 
, La Paz ^ 
mí 
ILLERA ESPAi 
Consumido por laa Compafiias de ferrocarrileg del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
4a y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. M a r i n a de guerra y 
\ r 9 e n a l e s de] l istado, C o m p a ñ í a Trasat lá i i t i i3a y otras Emcresas. de n a v e g a c i ó n 
lacioualee y extranjeras. Declarados similares aJ C a r d i l í ' p o i el Almirantazgo 
jo r tugnée . 
Carbones de vapor.—Menudoe para fragBai.—Aglomisiradoe.—Cok para mM» 
ne t a lú rg i cüa y domést icos . 
Hé-ganie jos ped ido» a La 
Sociedad Hullera Española 
^eiayo, 5-M», Barcelona, o a .SUB agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
»o X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C ó m p r a l a . — Ü 1 J O N 
j A V I L E S , agentes de la aSooiedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, de- Ra-fae 
Toral 
Para otro» informe» y precios dirigirse- a las o ñ e i n a s de la 
• 0 8 I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pedo y 
e hace crecer raaraviíloaamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo qu.y evita La calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía pres idi r siempre 
-̂odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preacindien-
lo de las d e m á s virtudes que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La et'.queta indica el modo die usarlo. 
Be vftndt» en Santander en la d rog i i e r í a d« P é r e r dai MoJitoo y C o m p a ñ í a . 
TALLERES ^FUÑDÍOONVMA^ 
Obreeón y Comp Torrelavega 
eAHSiffgsiftiáK y n»isar«sl«f! 4« twtaa <»!«SMM --RanaraaSé» ¿a autaeeévBIas, 
fl^he forgén aotoioévil, Berlieí, 40 HP., para oi traslado k t ú i n m 
A f v T A . O E - R 
Nuero preparado compuesto de 
bica. bonato de so»a p u r í s i m o de 
ésenc la de fiáis. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su» 
usos.—Caja: 0,50 pe'snas. 
db gi ieero- íosfa to de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis., catarros c r ó -
nicos, ' - ronqui tu y demlidad geue-
ral.—Precic: 2,50 pesetas. 
©EPOStTO: DOCTOS B S N E D I Q T O , San g a r n a r t í o , W a 11.—Matír?^ 
D« ranta en las principales fannaciaB ¿e E s p a ñ a . 
E N SANTANDER; P ¿ r ^ del Mol ino y C o m p a ñ í a . . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
na», v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejerci-
do de las funciones natural" e del vientre. No reconocen r i v a l en su benagnidad 
T eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCCN, fa rmacia .—BILBAO. 
V A T ^ * «n Santander <vn la droífuerío. d> P í f e z ñ .1 M c l i n c y CcTnpaílía, 
? A B R I 0 A &E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOSA A L A S E B E LUNAS. 
K S ^ l á O S 8 E L A S F O S C A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS ®RA8A« 
SOS Y MOLDURAS D r t P A I S Y E X T R A N J E R O . 
S S S P A S H O : Arnés l«8&íarít6. « ú m . Te!*fosis€-2S.—FASí 
n o 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone áe un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FIJNEBF'E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , num. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
LÍNEA D E SUSA Y MSJy.SO 
Sertlelo mensual, saliendo^dc Bilbao, de Santander, fle G'^on y As C o r t í a , , 
jt&ra Habana y Veracruz (eventual), SalUlai de Veracras (eve-atuai) y d ? H a M s » 
o&ra Corafia. Gijón y Santander. 
LÍNEA D i N E ^ YORK OUBA-MEdieO 
servicio mensual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, .de M á l a g a y de Cádiz, 
nara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnsg («T«ft-
tuai) y de Habana, con escala en N^w York. 
L I N E A D E VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de^MAlaga y de Cádls , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puer to Cabello, La Guayra, Puerto Rico.. Canariiaa. 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A BE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d l s el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo »] viaja 
de regrese desde Bueno»-Ai reg el d í a 2 y de Montevideo ei 8. 
L I N E A BE 3 R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, par& 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr*-
fto desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. CanariaB , Vlg«, G€»-
rtsAa., Gi l6n , Santander y Bilbao., 
L I N E A B E F E H N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de B a r c é l o n a , de Valencia, de Alicante y de Cádix. 
p&ra Lae Pahiias, Santa Cruz, dé Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertots de 
ia costa occidental de Afr ica . Regreso de Fernando Póo , b a d » n d o las m a l a e d« 
Canaria* y d« la P e n í n a u t e l i t d i c a d á í «n él v ia l» de ids. 
A d e m á s de lo* ind icado» servicios, l a C o m p a ñ í a TraKafclántica tiene estafeiecl-
Aos ios espec ía le» de l o i puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Can tá -
brico a New Y o r k y l a l í nea de B a r c e í c n a a Filipfkia», «•sys's aaMdaB I O S I Sjísti 
y t* MiUB^itará» oportunamente en eada vi&je, 
Eetoj vapores admi ten carga en la* eondieiesa*» m á s favorables y pasajeros, a 
lu l ene i l a C o m p a ñ í a da alojamiento m « y cómodo y t ra to esmerado, coma fca a3g«-
l i t ado en su dilatado servicio. 
Todog los vapores tienen t e l eg ra f í a ilnbdiios. 
T a m b i é n se admite carga y s« exp idd i pasajes p&ra iod&a i»» pmertss tffll a « a 
le í o r v i d o s por líxueae recmlar»». 
o ^ r r ' i e i i c l o . 
En el pueblo de Bóo, l indando con la 
carretera gieaieral de Mor te ra en Mompía , 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en ,ia es tac ión del Can-
t áb r i co en Bezana, un finca de llabran-
m , con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada «Poses ión déil Cuco)). La finca 
mide 3.000 carros de t ie r ra , l a b r a n t í o , 
prado y monte. 
Para informes di r ig i rse , en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión». 
C O M P R O Y 
TOBA 0 L A 8 E B E M U E B L E S USA 
Sa l í s ú t duaii «fo Herrsrflj 3. 
Encuadernació 
.BAWIE1 S O N Z A L E Z 
SsNt ds San Jo*. , número 3, bal» 
Carbones 
DE I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C-) 
N ú m a n c l a , «Hotel E lv i ra» . 
ñmso importan1©. 
Habiendo vencido él primer semestre 
de susc r ipc ión del a ñ o actual , roga-
mos encarecidamente a nuestros sus-
criptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su Importe, ai objeto 
nuestra oontabiUdad. 
Vendo o arriendo 
cabana y casa g n r d e ; 310 carros p ra io, 
r e s tac ión y t r a n v í a . Almacén p a m 
vinos. 
I n f o r m a r á n en esta Adniiiiistivación. 
-K S E JBLJ jftdJ 
u'en antes de comp ar examine las existencias de Peletería de esta casa, s e r á ind 
te su diente- Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surtido en toda clase d e pieles finas y baratas para adornar-
O o n f e o c i o i T i e ^ c s i i i e f a c l a s , GL p r e c i o s r e d l u c i c l o s . 
• *• • 
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